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Elementi na Windows   




1. ELEMENTI NA WINDOWS 
 
WINDOWS (prozorci) - operativen sistem i 
rabotno opkru`uvawe. Taka nare~en zatoa toa {to 
site aktivnosti se sproveduvaat vo prozorci koi se 
pojavuvaat na Va{iot ekran. Prednosta na 
prozorcite e {to mo`ete da se prefrlate od eden 
vo drug prozorec, delumno ili potpolno da gi 
prepokriva drugite prozorci i da gi koristite za 
izveduvawe na pove}e od edna rabota vo isto vreme. 
Novite korisnici imaat obi~aj da ja vklu~at 
aplikacijata i pred da vklu~at druga aplikacija 
predhodnata da ja isklu~at. Ova e mo`ebi dobra 
postapka, poradi toa {to ostanuva pove}e slobodno 
mesto vo memorijata, no treba da se zapomni deka 
Win95 e neverojatno dobar za rabota so multitasking 
(rabota na pove}e programi vo isto vreme). Taka 
mo`no e da se pe~atat materijali od eden program, a 
za vreme na pe~ateweto da pratite faks ili pak da 
proverite ne{to vo va{ata baza na podatoci dodeka 
se kopiraat podatoci na diskot. So Win95 mo`e da 
rabotite so pove}e aplikacii vo isto vreme dokolku 
imate dovolno rabotna memorija na Va{iot 
kompjuter (RAM). 
 
Win95 nudi pove}e na~ini za prefrluvawe od 
eden program vo drug. Najdobar za upotreba e 
Taskbar-ot. Taskbar-ot e normalno pozicioniran na 
dnoto na ekranot, onamu kade {to se nao|a 
vol{ebnoto kop~e Start. Na nego pokraj Start se 
nao|aat i kop~iwa na koi se prika`ani aplikaciite 
koi se aktivni vo momentot. So pritiskawe na 
kop~eto na koj e nazna~ena aplikacijata vo koja 
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sakate da se prefrlite, vedna{ se prefrlate vo 
istata. 
Za prefrluvawe od edna vo druga aplikacija 
isto taka mo`e da se koristi i Task Manager-ot, koj 
go povikuvate so pritisnuvawe i zadr`uvawe na 
kop~eto [Alt] i pritisnuvawe na kop~eto [Tab]. Na ovoj 
na~in na ekranot dobivate prozorec na koj se 
prika`ani ikoni za site aplikacii so koi rabotite 
vo momentot. So sekoe pritiskawe na kop~eto [Tab] 
se dvi`ite od edna ikona na druga. Koga }e dojdete 
na ikonata na aplikacijata koja {to sakate da ja 
aktivirate  ednostavno go otpu{tate kop~eto [Alt].  
Windows gi organizira site elementi na Va{iot 
kompjuter vo ikoni i folderi. Ikonite se mali 
sliki~ki koi slikovito pretstavuvaat nekoja 
programa ili pak fajl.  Slikata na ikonite jasno ja 
opi{uvaat sodr`ina koja se nao|a pozadi nea. Taka 
na primer programite imaat ikoni koi opi{uvaat 
{to raboti toj program, ili pak go poka`uvaat 
znakot na firmata koja gi izrabotila, tekstualnite 
fajlovi imaat ikoni vo oblik na list hartija na koj 





 Folderite pomagaat da se organiziraat 
fajlovite vo grupi, taka da mo`e poednostavno da 
se pronajde sakaniot fajl. Na primer site fajlovi 
koi ste gi izrabotile so va{iot tekst procesor 
(word procesor - programa za obrabotka na tekst) se 
Elementi na Windows   
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za~uvani vo folderot koj se vika My Documents (Moi 
dokumenti).  
Zamislete deka kompjuterot e eden {ifower. 
Diskovite (hard i flopy) gi pretstavuvaat fiokite na 
toj {ifower. Vnatre, vo sekoja fioka, se nao|aat 
folderi na koi se ispi{ani nivnite imiwa. Vo 
nekoi folderi se nao|aat  fajlovi, no tie isto taka 
mo`e da sodr`at i drugi folderi. Taka folderot 
My Documents mo`e da sodr`i i drugi folderi kako 
{to e na primer My Spreadsheets ili pak My Art. 
  
Organizacijata na Va{ite fajlovi vo folderi 
treba da bide izvedena na takov na~in da mo`ete 
lesno i brgu da se snao|ate i ednostavno da go 
pronajdete sekoj fajl koj Vi e potreben vo momentot. 
Dokolku sakate va{ata rabota da ja za~uvate na 
nekoe drugo mesto od onoj folder ili pak disk na koj 
ostanatite korisnici na kompjuterot gi ~uvaat 
svoite dokumenti, toga{ mo`ebi najdobro re{enie e 
toa da go storite vo folder koj }e go nosi Va{eto 
ime. Vo ovoj folder mo`e da smestite i drugi 
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podfolderi, pa taka odvoeno da gi ~uvate fajlovite 
od tekst procesorot, fajlovite izraboteni vo 
programata za tabelarni presmetki, fajlovite od 
bazite na podatoci i t.n. (Poglednete vo Kako se... 
kreira nov folder?) 
Koga instalirate nekoja aplikacija taa naj~esto 
se smestuva vo poseben folder koj go nosi nejzinoto 
ime. Taka, Microsoft Office site fajlovi gi smestuva 
vo folderot koj go gledate koga go pritiskate 
kop~eto Start i  izbirate Programs. Vozmo`no e da 
izvr{ite reorganizacija na ovie programi na na~in 
koj podobro vi odgovara i polesno se snao|ate (vidi 
vo Kako se... smestuva aplikacija na startnoto meni? 
za pove}e informacii).  
Osnovni operacii  13 
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2. OSNOVNI OPERACII 
 
 
Kako se ...  ? 
 
Startuva aplikacija (program). . . ? 
 
Pritisnete na kop~eto Start. Ako programot koj 
Vi e potreben ne e na listata na programi, toga{ 
pridvi`ete go kursorot na gluv~eto na ikonata 
Programs. Ovaa postapka }e otvori nova lista na 
programi. Ako aplikacijata koja ja barate se nao|a vo 
nekoja od grupite na programi koi sega se pojavile, 
toga{ postavete go pointerot na gluv~eto na 
sakanata grupa i }e ja vidite nejzinata sodr`ina. 
Kliknete so gluv~eto na ikonata na programot koj 
sakavte da go aktivirate. 
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Smestuva aplikacija na startnoto meni. . . ? 
 
 Naj~esto upotrebuvanite programi mo`e da se 
stavat na Startnoto meni, {to ovozmo`uva pobrz 
pristap do niv. Pronajdete ja ikonata za sakaniot 
program so upotreba na Explorer-ot ili opcijata Find 
(pritisnete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
kop~eto Start i kliknete na Explore ili Find) i potoa 
odvle~ete ja ikonata vrz kop~eto Start (kliknete so 
levoto kop~e na gluv~eto vrz ikonata na programot, 
zadr`ete go kop~eto i pridvi`ete ja ikonata se do 




Pokraj izmenata na aplikaciite koi se nao|aat 
vo menito Start, mo`e da se izvr{i izmena i na 
aplikaciite koi se nao|aat vo menito Program. 
Mo`ebi sakate da izvr{ite reorganizacija na 
ikonite na programite na takov na~in da mo`ete 
lesno da gi nao|ate vo grupite na koi pripa|aat. 
Sekoga{ koga instalirate nekoja aplikacija taa ja 
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smestuva svojata ikona vo grupa koja go nosi imeto na 
programot. Ikonata vsu{nost go pretstavuva 
pokratkiot pat (shortcut) za aktivirawe na 
aplikacijata koja se nao|a snimena nekade na 
diskot. Dokolku sakate, ikonata mo`e da se 
premesti vo druga grupa, taka na primer mo`ete site 
aplikacii koi se nameneti za crtawe i obrabotka na 
sliki da gi smestite vo edna grupa nare~ena Art or 
Drawing. 
Ova mo`e da go napravite so upotreba na 
Windows Explorer-ot. Otvorete go Explorer-ot i 
najdete go Windows  folderot. Otvorete go ovoj 
folder (so duplo kliknuvawe na folderot ili so 
edno kliknuvawe na simbolot +) i potoa najdete go 
Start Menu podfolderot. (Pokratok pat do ovaa 
to~ka e da se klikne na kop~eto Start, da se izbere 
Setings, Taskbar i da se klikne na kop~eto Advanced, 
no i onaka treba da nau~ite da go koristite Explorer-
ot, za upravuvawe so site Va{i fajlovi - snimawe, 
bri{ewe, presnimuvawe, prefrlawe, preimenuvawe 
i t.n.) Ovoj folder gi sodr`i ikonite koi se gledaat 
koga }e kliknete na kop~eto Start i site promeni {to 
tuka }e gi napravite ponatamu se reflektiraat na 
opciite na kop~eto Start. 
Kliknete dvapati na folderot Programs i }e gi 
vidite ikonite na programite  i grupite, koi potoa 
se prika`uvaat isto taka kako folderi. Pronajdete 
ja ikonata na programot koj sakate da go premestite 
i kliknete na nea so desnoto kop~e na gluv~eto za da 
go dobiete menito File. Izberete ja opcijata Copy, 
potoa otvorete go folderot kade {to sakate da ja 
smestite ikonata. Kliknete so desnoto kop~e na 
gluv~eto i na prazniot prostor na desniot prozorec 
od Explorer-ot i izberete ja opcijata Paste. Ikonata 
za programot }e se pojavi i }e ja vidite. 
Za da se izbegne nepotrebnoto duplirawe na 
ikonite, mo`ete da gi izbri{ete originalnite 
ikoni i nivnite programski grupi. Trudete se da go 
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odr`uvate va{iot programski folder dobro 
organiziran, taka da sekoj mo`e da go najde 
programot za koj e zainteresiran. 
 
Smestuva aplikacija ili fajl na Desktop-ot. . . ? 
 
Ikonata na bilo koja programska aplikacija ili 
fajl mo`e da se izvle~e na va{iot Desktop (rabotna 
povr{ina, ekranot koj go dobivate vedna{ so 
startuvaweto na Win95), taka da ne mora da se 
koristi kop~eto Start za da se pristapi do nea. 
Dokolku sakate, mo`e na va{iot Desktop da smestite 
i nekoj folder ili fajl, kako na primer folderot 
My Documents, poradi polesen pristap do nego.  
Za ova da go napravite najprvo treba da ja 
najdete ikonata na sakaniot folder ili aplikacija. 
Za ovaa namena mo`e da go iskoristite Explorer-ot 
ili Find opcijata (kliknuvate so desnoto kop~e na 
gluv~eto vrz kop~eto Start i izbirate (kliknuvate) 
Explorer ili Find) ili pak da ja otvorite ikonata za 
hard diskot (Hard Drive) na Va{iot Desktop za da 
prebaruvate po fajlovite i aplikaciite.  
Otkako }e ja najdete ikonata, kliknete so 
desnoto kop~e na gluv~eto i zadr`ete go dodeka ja 
vle~ete ikonata do Desktop povr{inata. ]e se pojavi 
edno meni na koe ja izbirate opcijata Create a 
Shortcut so kliknuvawe so gluv~eto. Win95 samiot }e 
kreira edna ikona koja uka`uva na pokratkiot pat 
do fajlot ili aplikacijata i tie se sega dostapni od 
Desktop-ot. 
 
Pronao|a  fajl. . . ? 
 
Za da se pronajde nekoj fajl koj se nao|a nekade 
na Va{iot kompjuter, kliknete so desnoto kop~e na 
gluv~eto vrz kop~eto Start i potoa pritisnete "F" 
ili pak kliknete na opcijata Find vo ponudenoto 
meni. Vneseto go imeto na fajlot vo Dijalog 
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prozorot  (prozorot koj se pojavuva na ekranot vo koj 
se vnesuvaat uslovite na prebaruvaweto, imeto se 
vnesuva vo prostorot ozna~en so Named). Mo`e da se 
korist i asteriksot (*) koj zamenuva nekolku 
karakteri od imeto na fajlot. Na primer ako ne ja 
znaete ekstenzijata na fajlot, ednostavno posle 
to~kata vo imeto }e ot~ukate asteriks, so {to ste 
dale uslov da se  
 
 
najdat site fajlovi koi go imaat dadenoto ime, bez 
razlika na ekstenzijata.  
Pod mestoto kade go vnesuvate imeto na fajlot 
se nao|a prostor za pa|a~ko meni vo koe se izbira 
podatokot na koe mesto da se bara sakaniot fajl. Za 
da se prebaruva po celiot hard disk, treba da se 
pritisne na strelkata nadolu na desnata strana i 
od listata koja }e se pojavi da se klikne na ikonata 
Hard Drive C:. 
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Koga }e kliknete na opcijata Find Now, 
prebaruvaweto zapo~nuva i se pojavuva lista na 
site fajlovi koi odgovaraat na zadadenite uslovi 
za imeto na fajlot. Pokraj nivnoto polno ime se 
pojavuvaat i podatoci vo koj folder se nao|a fajlot, 
negovata golemina i tip. So dvojno kliknuvawe na 
imeto na fajlot se startuva aplikacijata vo koja e 
istiot izraboten i vo aplikacijata se otvara 
baraniot fajl. Dokolku na imeto na fajlot kliknete 
so desnoto kop~e na gluv~eto se pojavuva meni vo koe 
mo`e da go izberete dejstvieto koe sakate da go 
izvr{ite so fajlot. Isto taka mo`no e fajlot da se 
fati i da se izvle~e do sakanoto mesto (folder ili 
programska ikona). 
 
Menuva  imeto na ikonite. . . ? 
 
Dokolku sakate da go promenite imeto na nekoja 
ikona so cel da go napravite porazbirlivo, 
kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz ikonata i 
izbereta ja opcijata Rename. Ova }e go osvetli 
imeto koe sega mo`e da go promenite delumno ili vo 
celost. 
 
Premestuva ikona. . . . ? 
 
 WIN95 ima mo`nost nare~ena dragging 
(izvlekuvawe) za premestuvawe na ikonite pome|u 
delovite na ekranot. So kliknuvawe se selektira 
nekoja ikona (se primetuva po nejzinoto 
osvetluvawe). Dr`ej}i go pritisnato levoto kop~e 
na gluv~eto ja povlekuvate ikonata i ja dvi`ite vo 
sakaniot pravec. Dokolku projdete so ovaa ikona 
preku nekoja druga ikona  i taa isto taka se 
osvetluva. Koga }e go otpu{tite kop~eto na gluv~eto 
ikonata se ispu{ta - dropped. Ispu{taweto na 
ikonata na nekoj od diskovite go kopira fajlot na 
diskot. Ispu{taweto na ikonata vrz ikonata na 
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printerot go printa fajlot i t.n. Celata ovaa 
postapka se narekuva drag and drop (vle~ewe i 
ispu{tawe). 
 
Selektira ili premestuva fajl. . . ? 
 
Nekoj fajl se selektira so ednokratno 
kliknuvawe vrz nego. Za da se selektira pove}e od 
eden fajl ili ikoni se pritisnuva kop~eto [Ctrl] i se 
zadr`uva pritisnato i potoa se kliknuva na sekoj 
fajl posebno. Za da se selektira lista na fajlovi 
me|u koi nema prekini  se kliknuva na prviot fajl, 
se pritiska kop~eto [Shift] i se zadr`uva istoto 
dodeka ne se pritisne na posledniot fajl od 
listata. 
Pove}e ikoni mo`e da se izberat i na toj na~in 
{to se kliknuva blisku do prvata ikona (ne na nea) i 
se zadr`uva kop~eto na gluv~eto. Potoa so kursorot 
na gluv~eto se preo|a preku site ikoni koi sakate da 
gi selektirate (ovaa postapka se narekuva (lasoing).  
 
Instaliraat novi fontovi. . . ? 
 
Dokolku imate flopi disk ili CD so nekoi 
novi fontovi, treba istite da gi instalirate vo 
Win95 za da mo`e da gi koristite vo site programi. 
Za da se instaliraat fontovite treba da se 
startuva Control Panel i dva pati da se klikne vrz 
ikonata Fonts. Potoa se kliknuva na opcijata File, pa 
Install New Fonts. Od dijalog prozorot odberete go 
diskot na koj se nao|aat fontovite na pa|a~koto 
meni Drive. Vo folder listata kliknete dva pati na 
folderot vo koj se ~uvaat fontovite. Kako rezultat 
na ovaa postapka }e dobiete lista na site fontovi 
koi se nao|aat vo izbraniot folder na diskot. 
Ponekoga{ e potrebno malku da se pri~eka dodeka 
se v~ita kompletnata lista na fontovi. 
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Kliknete na sekoj font koj sakate da go 
instalirate. Za da izberete pove}e od eden font, 
pritisnete go kop~eto [Ctrl] i kliknete vrz sekoj 
font {to go izbirate. Za da se izbere neprekinata 
lista od pove}e fontovi se kliknuva na prviot 
font od listata, se pritiska i se zadr`uva [Shift] 
kop~eto se dodeka ne se klikne i na posledniot 
font od listata. Kliknete na OK za da se 
iskopiraat fontovite vo Va{iot direktorium vo koj 
gi ~uvate fontovite.  
Za da vidite kako izgleda nekoj od fontovite, 
ednostavno dvapati kliknete vrz negovata ikona vo 
folderot Fonts. 
Fajlovi i folderi   




3. FAJLOVI I FOLDERI 
 
 
Zamislete gi Va{ite disk drajvovi kako 
{ifoweri. Sekoj drajv e fioka na {ifowerot 
nare~en My Computer. Vo fiokite se nao|aat 
folderi (folders - pregradi) koi sodr`at fajlovi. 
Folderite isto taka mo`e da sodr`at i 
podfolderi. Osnovnata idea na ova razmisluvawe e 
deka folderite i fajlovite treba da gi odr`uvate 
vo najdobar red i organizacija, taka da mo`ete 
lesno da gi najdete vo bilo koj moment. 
Na primer folderot My Documents mo`e da gi 
sodr`i vo sebe site dokumenti koi ste gi 
izrabotile vo tekst procesorot, programot za 
tabelarni presmetki, programot za obrabotka na 
sliki itn. Za da se izbegne vakvoto me{awe na site 
ovie fajlovi na edno mesto mo`ete da kreirate 
podfolderi od koi vo edniot }e gi ~uvate 
dokumentite od tekst procesorot, vo drugiot 
tabelarnite presmetki, vo tretiot slikite itn., a 
mo`e da gi nare~ete Tekst, Tabela, Slika ili 
sli~no. Sega vo sekoj od ovie podfolderi mo`e da 
gi stavite fajlovite koi se nameneti za nego.  
Odr`uvaweto na Va{ite fajlovi dobro 
organizirani ne samo {to vi ovozmo`uva polesno i 
pobrzo da se snao|ate pri rabotata tuku i go 
poednostavuva izveduvaweto na za{titnoto 
presnimuvawe (backup). Dokolku pove}e lu|e go 
koristat Va{iot kompjuter, zamolete gi nivnite 
fajlovi - dokumenti da gi ~uvaat vo podfolder koj 
se vika spored nivnoto ime. Dokolku site gi sledat 
istite instrukcii za ~uvawe na fajlovite, toga{ }e 
ima mnogu pomalku frustracii kako rezultat na 
"zagubeni" fajlovi.  
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Kako se ...  ? 
 
Gleda {to ima na diskot. . . ? 
 
 Najednostaven na~in e dva pati da se klikne na 
disk ikonata vo My Computer. Ovaa postapka otvara 
eden prozorec vo koj se prika`ani fajlovite i 
folderite na diskot. Dokolku nekoj od fajlovite 
pripa|a na nekoja aplikacija koja ja imate na 
kompjuterot, pokraj imeto se gleda ikona koja 




Vo prozorecot mo`e da se vidat i ikonite za 
folderite. Ovie folderi isto taka sodr`at 
fajlovi i dokolku dva pati kliknete vrz nekoj od 
niv se otvara nov prozorec vo koj e prika`ana 
sodr`inata na folderot. 
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Nao|a patot do site folderi koi se nao|aat na 
hard diskot. . . ? 
 
Najednostaven na~in e da se koristi Explorer-ot. 
Explorer-ot mo`e da go najdete na menito koe se 
otvara so pritiskawe na kop~eto Start ili pak 
namesto toa mo`e da kliknete so desnoto kop~e na 
kop~eto Start i da izberete Explore. 
Explorer-ot prika`uva lista na folderi koi se 
nao|aat na va{iot kompjuter, pri {to  pokraj hard 
diskot i se vklu~eni i site diskovi i folderi koi 
vo momentot se nao|aat vo Va{iot kompjuter odnosno 
vo Va{iot flopi drajv ili pak vo Va{iot CD-ROM. 
Listata e organizirana na eden mnogu ednostaven 
na~in koj ima izgled na rodovsko steblo ili 
hierarhijska struktura, taka da po~nuva so My 
Computer i potoa gi prika`uva ostanatite disk 
drajvovi i folderi poredeni nadolu. 
Kaj nekoi od folderite se primetuva znakot + 
vedna{ do niv. Ovoj znak zna~i deka vo toj folder 
ima pove}e folderi koi se granat od osnovniot 
folder (podfolderi). Dokolku kliknete na znakot + 
mo`ete da gi vidite podfolderite. 
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Vo prozorecot koj se nao|a na desnata strana od 
Explorer-ot se gleda sodr`inata na selektiraniot 
folder. So dvojno kliknuvawe vrz ovie folderi 
mo`e da se vidi nivnata sodr`ina.  
 
Kreira nov folder. . . ? 
 
Dokolku se nao|ate vo Explorer-ot, najdete go i 
selektirajte go diskot i/ili folderot kade {to 
sakate da go kreirate noviot folder. Kliknete so 
desnoto kop~e na gluv~eto na nekoj prazen del od 
desniot prozorec na Explorer-ot. Izberete New, 
Folder i imenuvajte go noviot folder. 
Istoto mo`ete da go napravite i vo My 
Computer (ako ovoj program Vi e polesen za rabota) 
na sledniov na~in: 
 
 Dvoen klik na My Computer, potoa dvoen klik 
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Od menito File odberete ja opcijata New,Folder. Vo 
prozorot na drajvot se pojavuva nova ikona za 
folder so ime New Folder. Ovaa ikona e selektirana 
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Snima  fajl  na  diskot. . . ? 
 
Mo`ete da kreirate fajl vo koj program sakate 




Postapkata za snimawe e ista za sekoj program. Od 
menito File odberete ja opcijata Save As. Od dijalog 
prozorot Save As potrebno e:  
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prvo od pa|a~kata lista (Save in:) da go odberete 
drajvot. Potoa napravete dvoen klik na ikonata na 




Na kraj vo tekst prozor~eto (File name:) vnesete 
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Premestuva fajlot od edno na drugo mesto. . . ? 
 
Dokolku mo`e da vidite kade se nao|a fajlot 
{to sakate da go premestite, postavete go kursorot 
na gluv~eto na fajlot, pritisnete go levoto kop~e na 
gluv~eto i zadr`ete go pritisnato se dodeka go 
vle~ete fajlot do sakanoto mesto kade }e go 
otpu{tite.  
Uverete se deka ikonata na folderot vo koja ste go 
otpu{tile fajlot e osvetlena i oslobodete go 
kop~eto na gluv~eto za da go otpu{tite fajlot. Na 
ovoj na~in mo`e da se premestuvaat i folderi. 
Zabele{ka: Dokolku gi dvi`ite fajlovite 
pome|u razli~ni diskovi, toga{ namesto da se 
premestat, fajlovite se kopiraat (starata pozicija 
na fajlot ostanuva i se kopira na novata pozicija). 
Dokolku se obidete da premestuvate fajl od nekoja 
aplikacija (fajl koj ne{to raboti, a ne samo da 
slu`i za ~uvawe na podatoci), toga{ Windows-ot 
kreira pateka za pronao|awe na fajlot (shortcut) 
namesto da go premesti fajlot (fajlot ostanuva na 
staroto mesto, a dostapen e od dvete pozicii). Ova 
ima smisla bidej}i najgolem broj od fajlovite vo 
aplikaciite mo`e da rabotat samo vo folderot vo 
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koj se nao|aat. Pomestuvajte gi ovie fajlovi samo 
dokolku znaete {to pravite so toa. 
 
Selektira pove}e od eden fajl. . . ? 
 
Pove}e od eden fajl mo`e da se selektira so 
pritiskawe i zadr`uvawe na kop~eto [Ctrl] i 
kliknuvawe vrz fajlovite koi treba da se 
premestat. Oslobodete go kop~eto [Ctrl] i prenesete 
gi fajlovite ili folderite so izvlekuvawe i 
ispu{tawe (drag and drop).  
Grupa od fajlovi ili folderi se selektira  so 
kliknuvawe na prviot fajl (folder) od listata i 
potoa se pritiska kop~eto [Shift] koj se dr`i 
pritisnat se dodeka ne se klikne na posledniot 
fajl (folder) od listata. Vo prozorecot na nekoj 
folder mo`e da se selektiraat site negovi fajlovi 
i folderi so pritiskawe na tastaturata na 
kombinacijata tasteri [Ctrl] i A. Isto taka mo`e da 
se iscrta pravoagolnik so kursorot na gluv~eto  
okolu ikonata koja sakate da ja selektirate za 
premestuvawe. Pravoagolnikot mora da pominuva 
samo okolu edna ikona za da mo`e da se selektira. 
 
Premestuva fajl namesto da bide kopiran. . . ? 
 
Ve}e be{e ka`ano deka Win95 pri 
premestuvaweto na fajlovi od disk na disk pravi 
kopija na fajlot, a ne premestuvawe. Dokolku ima 
potreba od prefluvawe na fajlot toa se pravi taka 
{to otkako ste go selektirale fajlot se pritiska i 
zadr`uva kop~eto [Shift] se dodeka fajlovite ne se 
premesti do sakanoto mesto. 
Mo`e da se vidi deka fajlot }e bide kopiran 
po znakot + koj se pojavuva na ikonata dodeka go 
vle~ete. Isto taka mo`e da se vidi deka }e se 
kreira pateka za pronao|awe na fajlot (shortcut) 
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spored izvitkanata strelka {to se pojavuva na 
ikonata. 
 
Premestuva fajl od mesto na mesto, dokolku ne 
mo`e da se vidat dvete mesta odedna{. . . ? 
 
Dokolku ne mo`ete da go vidite folderot ili 
diskot na koj sakate da go prefrlite fajlot, 
kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto na fajlot 
(ili folderot) koj sakate da go premestite ili pak 
kopirate. Ako sakate da go premestite fajlot od 
menito odberete Cut, a dokolku sakate da go 
kopirate odbererte Copy. 
 
Potoa selektirajte go folderot ili diskot na 
koj sakate da go premestite (kopirate) fajlot. 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto i izberete 
Paste. 
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Na menito koe se pojavuva so pritiskawe na 
desnoto kop~e na gluv~eto postoi i opcija Send to. 
Dokolku ja izberete ovaa opcija }e vi se stavat na 
izbor nekolku destinacii kade mo`ete da go 
prefrlite fajlot, me|u koi i opcijata flopi disk 
A:. Opcijata Send to mo`e da se prilagodi na Va{ite 
potrebi i da vi ponudi izbor na destinacii koi 
naj~esto gi koristite (diskovi i folderi). Za ovaa 
mo`nost poglednete vo sekcijata "Prilagoduvawe na 
Win95 kon korisnikot". 
 
Izbegnuvaat gre{ki koga se vle~at  
fajlovite. . . ? 
 
Sekoga{ proverete dali e osvetlena 
vistinskata ikona za diskot ili folderot vo koja 
sakate da go izvr{ite premestuvaweto pred da go 
otpu{tite kop~eto na gluv~eto. Dokolku ne ste 
sigurni kade }e go prefrlite fajlot , pritisnete go 
kop~eto [Esc] pred da go otpu{tite kop~eto na 
gluv~eto so {to se poni{tuva zapo~natata 
operacija. 
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Zabele{ka: dokolku postojano ja izveduvate 
operacijata so desnoto kop~e na gluv~eto vo 
ponudenite opcii se nao|a i opcijata Cancel so koja 
se poni{tuva zapo~natata operacija. Upotrebata na 
desnoto kop~e na gluv~eto sekoga{ rezultira so 
pojava na meni (izbor na opcii). 
 
Premestuva fajl od eden vo drug folder vo 
Explorer-ot. . . ? 
 
Kliknete na diskot ili folderot vo koj se 
nao|a fajlot koj treba da se premesti. Na toj na~in 
fajlot se pojavuva vo desniot prozorec na Explorer-
ot. So pomo{ na Scroll Bar-ot vo leviot prozorec 
izberete go diskot i folderot vo koj sakate da go 
premestite fajlot. Potoa zemete go fajlot, 
izvle~ete go do sakanata destinacija i tamu 
otpu{tete go. Dokolku ne mo`ete da go vidite 
podfolderot, kliknete na znakot + pokraj imeto na 
folderot vo koj istiot se nao|a za da se otvori 
folderot. Onamu kade {to ima pove}e folderi 
vgnezdeni eden vo drug, ovaa postapka treba da se 
izvede pove}epati dodeka da se dojde do 
podfolderot {to se bara. 
Zabele{ka: Dokolku kliknete na imeto na 
folderot namesto na znakot +, toga{ sodr`inata na 
folderot }e se pojavi vo desniot ekran i }e go 
izbri{e fajlot koj predhodno be{e izbran. Vo 
eksplorerot sekoga{ Vi se na raspolagawe opciite 
Cut, Copy i Paste i mo`ete da gi koristite niv 
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Otvaraat dva prozori so Explorer-ot. . . ? 
 
Dokolku ste naviknati na koristewe na File 
Manager-ot  od starata verzija na Windows-ot sekako 
se pra{uvate kako mo`e da otvorite dva prozori, po 
eden za sekoj od diskovite, kako {to toa se pravi vo 
File Manager-ot.  
Sekoga{ koga }e kliknete so desnoto kop~e na 
gluv~eto vrz opcijata Explore od kop~eto Start se 
otvara nov prozorec. Na toj na~in mo`e da otvorite 
dva prozora i da go koristite Explorer-ot kako 
stariot File Manager. 
Vtor prozorec so Explorer mo`e da se otvori i 
dokolku se nao|ate i rabotite so Explorer-ot. 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz diskot 
ili folderot so koj sakate da rabotite i od menito 
{to }e se pojavi izberete ja opcijata Open. So ovaa 
postapka }e se otvori nov prozorec za folder. 
Potoa samo kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto 
ikonata System menu i izberete Explore. 
 
 
Pronao|a fajl vo Explorer-ot. . . ? 
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Pritisnete na kop~eto [F3] za da se otvori 
dijalog prozorot na opcijata Find od menito so 
alatki na Explorer-ot (Explorer's tool menu). 
 
Selektira fajl od odreden tip vo Explorer-ot. . . ? 
 
Mo`ebi ne e sosema o~igledno no opcijata Find 
mo`e da se koristi i za selekcionirawe na fajlovi. 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vo leviot 
prozorec na Explorer-ot, i toa vrz folderot od koj 
sakate da gi selektirate fajlovite. Od menito {to 
}e se pojavi izberete ja opcijata Find. Istoto mo`e 
da se postigne i dokolku prvo se izbere folderot, a 
potoa se pritisne kop~eto [F3]. 
Vo prostorot predviden za vpi{uvawe na imeto 
na fajlot vnesete nekoj filter za fajlovite. Na 
primer filter bi pretstavuvalo dokolku za ime na 
fajlot vnesete "*.txt", {to kako rezultat na 
prebaruvaweto }e gi dade site fajlovi koi imaat 
ekstenzija txt. Isto taka filter bi prestavuvalo i 
dokolku vnesete "pr*.*", {to kako rezultat na 
prebaruvaweto }e gi dade site fajlovi ~ie ime 
po~nuva na "pr", bez razlika na ekstenzijata so koja 
zavr{uvaat i go karakterizira tipot na fajlot (na 
primer "proba.txt", "proba.doc", "promet. xls" i t.n.. Se 
gleda deka znakot asteriks (*) mo`e da go zameni 
bilo koj karakter ili grupa karakteri i se koristi 
kako xoker.  
Dokolku sakate da gi selektirate site tekst 
fajlovi (site fajlovi so ekstenzija txt, vo prostorot 
za imeto vnesuvate "*.txt". Vo dolniot prozorec }e 
dobiete lista na site tekst fajlovi. Mo`ete da gi 
selektirate site ovie fajlovi so pritiskawe na 
kombinacijata na tasterite [Ctrl] i A. Za~uduva~ki, 
no selektiranite fajlovi mo`e da se izvlekuvat od 
prozorecot Find, da se premestuvaat i ispu{taat vo 
nekoj drug folder, drug disk, duri i na Desktop-ot. 
Druga mo`nost e vrz selektiranite fajlovi da 
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kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto i da dobiete 
meni vo koe ja izbirate sakanata akcija.  
 
Gleda sodr`inata na fajlot. . . ? 
 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
nekoj fajl i od menito koe }e go dobiete izberete ja 
opcijata Quick View. Ovaa postapka ovozmo`uva da se 
vidi sodr`inata na pove}eto od dokumentite bez 
pri toa da se v~ita programot vo koj istiot e 
izraboten. Mikrosoft ispora~uva mo`nost za gledawe 
vo najgolem broj od tipovite na fajlovi. Nekoi 
aplikacii pri nivnoto instalirawe ja dodavaat i 
mo`nosta za gledawe na sodr`inata i na fajlovite 
izraboteni vo taa aplikacija. 
 
Menuva povrzanosta na nekoj fajl so nekoja 
aplikacija. . . ? 
 
Koga dvapati }e kliknete vrz nekoj fajl 
naj~esto so fajlot se otvara i aplikacijata vo koja e 
toj izraboten. Ovaa povrzanost na fajlot so 
aplikacijata e vospostavena koga aplikacijata e 
instalirana i se ~uva vo Windows Registry.  
Dokolku utvrdite deka nekoja aplikacija ne se 
otvara pri dvojno kliknuvawe vrz fajl izraboten vo 
istata treba da go storite slednoto: Najprvo 
startuvajte go Explorer-ot i izberete go fajlot koj 
pripa|a na tipot na fajlovi koi sakate direktno da 
povikuvaat nekoja aplikacija. Kliknete so desnoto 
kop~e na gluv~eto vrz izbraniot fajl i od menito 
izberete ja opcijata Properties. Napravete zabele{ka 
za tipot na fajlot (ovaa zabele{ka mo`e vo sebe da 
go sodr`i i imeto na programot, na primer ne{to 
kako "Photo-Paint Image"). Zatvorete go prozorecot 
Properties i od menito na Explorer-ot selektirajte ja 
opcijata View, a vo nea izberete  Options. Vo 
prozorecot vo koj se izbira tipot na fajlot (File 
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Types) se nao|a prostor ozna~en kako "Registered file 
type". Tuka izberete go tipot na fajlot {to go 
sakate. Poglednete gi podatocite za ekstenzijata 
koi se nao|aat pod toj prostor. 
 
Dokolku se pojavuvava samo edna ekstenzija. . . 
 
Dokolku se pojavi samo edna ekstenzija toga{ 
kliknete na kop~eto "Remove" i odgovorete "Yes" so 
kliknuvawe so gluv~eto na porakata za vnimanie 
koja }e ja dobiete. Zatvorete go prozorecot 
"Options". Sega vratete se vo Explorer-ot, na 
izbraniot fajl kliknete so desnoto kop~e na 
gluv~eto i od menito koe se pojavuva izberete ja 
opcijata Open With. Vo prilo`enata lista na 
aplikacii koja se pojavuva so izborot na ovaa opcija 
izberete ja aplikacijata koja {to sakate da se 
otvori so izbraniot tip na fajlovi. Vnimavajte 
opcijata za postojana upotreba na izbranata 
aplikacija pri otvarawe na toj tip fajlovi (Always 
use this program to open this file) da e notirana. 
(Dokolku aplikacijata {to ja sakate ja nema na 
listata kliknete na kop~eto Other... i pobarajte ja 
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aplikacijata vo prozorecot so folderi. Otkako }e 
ja najdete aplikacijata izberete Open). Ako sakate 
mo`e da go vnesete imeto na aplikacijata vo 
prostorot predviden za  opisi (description box). 
Pritisnete OK za da se otvori fajlot i podatocite 
za negovo postojano otvarawe so sakanata aplikacija 
da se zapi{at vo Registry.  
 
Dokolku se pojavat pove}e ekstenzii. . .  
Ako se pojavi pove}e od edna ekstenzija toga{ 
treba da se izvr{i pove}e rabota. (Naprednite 
korisnici mo`e da se obidat direktno da gi 
izvr{at izmenite vo Registry, {to ne se prepora~uva 
na po~etnicite.) Iskopirajte gi site site ekstenzii 
koi se pojavile vo detali. Mo`ebi ima pove}e  
 
ekstenzii otkolku {to mo`e da vidite, osobeno so 
grafi~kite fajlovi. Poradi toa kliknete na 
ekstenziite za da se pojavi tekstualniot kursor i da 
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gi koristite kursorskite kop~iwa za da se dvi`ite 
niz ekstenziite i da gi vidite site. Sega bidete 
vnimatelni, bidej}i dokolku izberete Remove site 
vrski na ovie tipovi na fajlovi }e bidat izbri{ani 
od Registry. Tuka mo`e da ima vrski na ovie fajlovi 
so nekoi drugi aplikacii ({to e karakteristi~no za 
grafi~kite fajlovi), vo koj slu~aj mo`e da 
prodol`ite i da gi otstranite ovie vrski so izbor 
na Remove.  
Sega treba da se prefrlite vo Explorer-ot i da 
proverite dali site ovie tipovi na fajlovi so koi 
rabotevte se povrzani so nekoja aplikacija. (Ako ne 
se povrzani se pojavuva Windows ikonata). Ako ne se 
povrzani toga{ izbirate eden od tipovite na 
fajlovi, kliknuvate vrz nego so desnoto kop~e na 
gluv~eto i od menito ja birate opcijata Open With. 
Vo prilo`enata lista na aplikacii koja se pojavuva 
so izborot na ovaa opcija izberete ja aplikacijata 
koja {to sakate da se otvori so izbraniot tip na 
fajlovi. Vnimavajte opcijata za postojana upotreba 
na izbranata aplikacija pri otvarawe na toj tip 
fajlovi (Always use  this program to open this file) da e 
notirana. (Dokolku aplikacijata {to ja sakate ja 
nema na listata kliknete na kop~eto Other... i 
pobarajte ja aplikacijata vo prozorecot so folderi. 
Otkako }e ja najdete aplikacijata izberete Open). 
Ako sakate mo`e da go vnesete imeto na 
aplikacijata vo prostorot predviden za  opisi 
(description box). Pritisnete OK za da se otvori 
fajlot i podatocite za negovo postojano otvarawe so 
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Preminuva, nabrzina,  od eden vo drug folder 
ili disk vo Explorer-ot. . . ? 
 
Pritisnete ja kombinacijata na kop~iwa [Ctrl] i 
G i vnesete go imeto na folderot ili diskot (ili 
pak kompjuterot, dokolku rabotite vo mre`a) na koj 
sakate da se prefrlite. 
 
Kopira disketa. . . ? 
 
Dokolku sakate da napravite kopija na nekoja 
disketa, no imate samo eden drajv, kliknete so 
desnoto kop~e na gluv~eto na ikonata za Flopy Drive 
vo My Computer ili Explore i izberete Copy Disk. 
 
Organizira rabotata vo nov folder. . . ? 
 
Posle izvesno vreme na koristewe na Va{iot 
kompjuter doa|ate vo situacija koga va{ite rabotni 
fajlovi (dokumenti, sliki, tabelarni presmetki i 
sl) se rasfrleni po celiot disk na kompjuterot. 
Kako treba da gi reorganizirate ovie fajlovi za 
polesno da gi pronao|ate i poednostavno da se 
izveduva za{titnoto presnimuvawe (Beckup) na ovie 
fajlovi. 
Mo`ebi na prv pogled izgleda deka se {to 
treba da napravite e da gi prefrlite grupite na 
fajlovi od eden vo drug folder so primena na drag 
and drop opcijata, no dokolku vaka postapite va{ite 
aplikacii mo`e pove}e da ne funkcioniraat 
ispravno. Mo`ebi ste zabele`ale deka sekoj pat 
koga instalirate nekoja aplikacija istata kreira 
folder vo koj se vpi{uvaat fajlovite koi vie gi 
izrabotuvate. Ovoj folder se narekuva raboten 
folder. Dokolku gi premestite fajlovite i Vie i 
Va{ata aplikacija }e bidete zbuneti i }e imate 
problemi da najdete kade se premesteni fajlovite.  
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Naj~esto se {to treba da napravite e da go 
najdete programskiot fajl so Explorer-ot (ili 
negoviot shortcut), da kliknete so desnoto kop~e, od 
menito da izberete Properties i da izvr{ite izmena 
na patekata {to uka`uva kade se nao|a rabotniot 
folder kon Va{iot nov folder. Patekata ima 
forma na ime na diskot  (na primer C:) prosledeno 
so ime na folderot (imiwa na folderite), koi se 
oddeleni so obratna kosa crta (\). Dokolku go 
vnesete imeto na va{iot nov folder da re~eme Mail, 
kako podfolder na folderot MyDocs, toga{ 
patekata }e bide C:\MyDocs\Mail. 
Kaj nekoi programi treba da se vnese i vo 
nivnata Preferences deka rabotniot folder za 
nivnite fajlovi e promenet. Naj~esto Preferences 
ili opcijata Configure se nao|aat kako izbor vo 
menijata na samite aplikacii. Posle 
premestuvaweto na fajlovite, vedna{ treba da se 
smeni rabotniot folder. Ova e osobeno va`no za 
programite za komunikacii koi gi skladiraat 
porakite i fajlovite vo nivnite folderi. Mo`ebi 
sakate da kreirate i folderi za Upload  i Download 
za ovie programi. Odr`uvaweto na Va{ite fajlovi 
dobro organizirani ne samo {to Vi ovozmo`uva 
lesno da gi pronajdete, tuku mnogu pomaga i na 
efiksno za{titno presnimuvawe na fajlovite 
(bekap). Dokolku ne{to se poremeti so va{ite 
fajlovi sekoga{ }e mo`ete efikasno da gi 
povratite od bekap kopijata.  
 
Za{tituvaat fajlovite. . . ? 
 
Za{titnoto presnimuvawe na Va{ata rabota e 
zna~aen del od gri`ata za Va{iot kompjuter. 
Nikoga{ ne se znae koga mo`e da otka`e Va{iot 
hard disk. Dosega sme videle rasipani hard diskovi 
stari samo nekolku meseca no i takvi koi 
besprekorno rabotat po pet i pove}e godini.  
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Mo`no e da ~uvate kopii od celata svoja rabota 
na disketi, no kopiraweto na sekoj fajl na disketa 
tro{i mnogu vreme, a potrebni se i mnogu disketi. 
Bekapot avtomatski gi obrabotuva i kompresira 
podatocite, pa na edna disketa mo`e da se snimat 
mnogu pove}e podatoci.  
Najdete ja opcijata Beckup vo menito Programs, 
Accesories, System Tools. Startuvajte go bekapot i 
kliknete da go otvorite prozorecot nare~en beckup. 
Tuka se poka`uva prozorec sli~en na prozorecot na 
Explorer-ot, so taa razlika {to pokraj sekoj folder 
se nao|a edno kvadrat~e vo koe treba da se izvr{i 
markirawe. So kliknuvawe na Textbox-ot  se vr{i 
izbor koi folderi i fajlovi da bidat vklu~eni vo 
bekap kopijata. Dokolku se klikne vo kvadrat~eto 
pokraj imeto na folderot selektirani se site 
fajlovi koi se nao|aat vo toj folder. 
Dokolku celata Va{a rabota ja organizirate vo eden 
folder, na primer kako vo folderot My Documents, 
toga{ bekapot e mnogu ednostaven. Samo kliknete na 
kvadrat~eto {to se nao|a pred imeto na folderot 
My Documents, potoa kliknete na kop~eto Next Step. 
Kliknete na destinacijata kade sakate da se snimi 
bekap kopijata, na primer disk A:, i na krajot 
kliknete na kop~eto Start Buton. 
 
Pravi redovna za{tita na nekoi fajlovi. . . ? 
 
Odete vo Backup opcijata i izberete go 
folderot ili fajlovite na koi sakate da napravite 
bekap. Izberete ja opcijata Next Step i selektirajte 
go diskot na koj treba da se snimi bekap kopijata. Na 
ova mesto prekinete ja redovnata postapka i 
izberete ja opcijata Save As od menito File. Vnesete 
ime za bekap kopijata koe lesno }e go prepoznaete 
(na primer Rabota, ako se toa Va{ite rabotni 
fajlovi). 
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Sledniot pat koga sakate da napravite bekap 
na istite fajlovi koga }e go startuvate bekapot od 
menito izberete File, Open File, i izberete go imeto 
na fajlot za koj sakate da napravite bekap (Rabota). 
 
Izbegnuva postojano pravewe za{tita na isti 
fajlovi. . . ? 
 
Polniot bekap gi kopira site fajlovi koi ste 
gi izbrale sekoga{ koga }e go startuvate bekapot. 
Dokolku imate tolku mnogu fajlovi, {to ova stanuva 
mnogu trudointenzivno, mo`e da izberete 
diferencijalen bekap, koj {to gi snima samo 
fajlovite koi bile promeneti od poslednoto 
pravewe na bekapot.  
Posle v~ituvaweto na podatocite za bekapot, 
ili pak izborot na folderite i fajlovite, izberete 
Options od menito Settings. Kliknete na prozorot za 
Beckup i izberete ja opcijata Differential. 
Zabele{ka: Ovie izmeneti fajlovi treba da se 
snimaat na posebni disketi i da se iskoristat 
zaedno so kopijata na polniot bekap vo slu~aj na 
potreba na kompletno obnovuvawe na podatocite od 
bekap kopiite. 
 
Obnovuvaat za{titenite fajlovi. . . ? 
 
Za razlika od obi~nite kopii, fajlovite {to se 
nao|aat na bekap kopijata ne mo`ete da gi 
premestuvate ili kopirate so standardnite drag and 
drop mo`nosti, nitu pak so primena na Explorer-ot. Za 
da gi presnimite ovie fajlovi treba da izberete 
Beckup i da kliknete za da se otvori prozorot 
Restore. Kliknete na diskot na koj se nao|aat bekap 
kopiite i potoa kliknete na imeto na bekapot od koj 
sakate da gi obnovite fajlovite. Kliknete na Next 
Step, potoa ozna~ete go sekoj folder vo koj sakate da 
se obnovat fajlovite. Koga }e ja izberete opcijata 
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Win 95 gi smestuva site fajlovi koi gi bri{ete 
od va{iot hard disk vo eden folder nare~en 
Recycle Bin. Potoa ovie fajlovi koi se smesteni vo 
ovoj folder mo`e povtorno da se presnimaat na 
nekoe drugo mesto. Ova e posebno prakti~no dokolku 




Kako se ...  ? 
 
Bri{e fajl. . . ? 
 
Najdete go fajlot {to sakate da go izbri{ete 
so pomo{ na Explorer-ot (kliknete so desnoto kop~e 
na gluv~eto na kop~eto Start za da ja dobiete ovaa 
opcija). Selektirajte go fajlot so klikawe na 
levoto kop~e na gluv~eto vrz negovoto ime i 
pritisnete  na Delete od tastatura. 
Druga mo`nost e da go izvle~ete fajlot 
direktno do ikonata Recycle Bin na Va{iot Desktop.  
Zabele{ka: fajlovite koi se nao|aat na 
disketa ne se premestuvaat vo  Recycle Bin duri i 
ako ste izvr{ile nivno istegnuvawe do ikonata. 
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Vra}a fajlot koj nesakaj}i e izbri{an. . . ? 
 
Kliknete dva pati na ikonata Recycle Bin koja 
se nao|a na Va{iot Desktop. Kliknete so desnoto 
kop~e na gluv~eto vrz imeto na fajlot koj sakate da 
go povratite i kliknete na opcijata Restore. 
 
Prazni Recycle Bin. . . ? 
 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
ikonata Recycle Bin i izberete ja opcijata Empty Bin. 
Ovaa postapka treba da ja sproveduvate odvreme 
navreme poradi toa {to fajlovite koi ste gi 




Vr{i avtomatsko praznewe na Recycle Bin. . . ? 
 
^uvaweto na najskoro izbri{anite fajlovi vo 
Recycle Bin-ot mo`e da bide dobro re{enie. Za da ja 
dobiete ovaa mo`nost treba da ja limitirate 
negovata golemina so pritiskawe na desnoto kop~e 
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na gluv~eto vrz ikonata Recycle Bin i izbirawe na 
opcijata Properties. ]e vidite eden lizga~ koj ja 
poka`uva maksimalnata golemina na Recycle Bin-ot. 
Koga ovoj prostor }e se napolni do kraj, najstarite 
fajlovi vo Recycle Bin-ot avtomatski }e bidat 
izbri{ani za da se otvori prostor za snimawe na 
novite izbri{ani fajlovi. 
Dokolku imate golem hard disk dobro e 
goleminata na Recycle Bin-ot da ja podesite na okolu 
1% od goleminata na hard diskot. 
 
Bri{e fajl bez toj da bide smesten vo Recycle 
Bin. . . ? 
 
Izberete go fajlot i pritisnete i zadr`ete go 
kop~eto [Shift] dodeka go pritiskate kop~eto [Delete]. 
Ovaa postapka izveduvajte ja samo za fajlovi za koi 
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Prilagoduvawe na Win95 kon potrebite na korisnikot 




5. PRILAGODUVAWE NA 
Windows95  KON 




Tuka se dadeni nekoi sugestii koi mo`e da vi ja 
olesnat upotrebata na Win95. Ne mora da sprovedete 
nitu edna od ovie sugestii, no mo`ebi nekoi od niv 
}e vi se storat prakti~ni i bi sakale da gi 
upotrebite.  
Pred se mora da se bide vnimatelen i da ne se 
menuva osnovniot na~in na koj funkcionira Win95. 
Dokolku promenite premnogu aspekti na Desktop-ot i 
alatkite na Windows-ot, ostanatite lu|e koi go 
koristat Va{iot kompjuter nema ednostavno da se 
naviknat na tie promeni.  
Desktop-ot na Win95 e metafora za Va{eto 
rabotno biro. Win95 pri instalacijata dava edna 
~ista povr{ina kako desktop. Toa nalikuva na nova 
kancelarija vo koja vleguvate za prv pat. Rabotnoto 
biro e prazno i ~eka na Vas da postavite sliki na 
Va{ite bliski, kalendari, papki i registri spremni 
da se upotrebat so edno kliknuvawe na gluv~eto.  
 
 
Na desktopot mo`e da gi postavite Va{ite 
omileni programi i od tuka da gi startuvate so 
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dvojno kliknuvawe so gluv~eto. Se {to sakate da se 
nao|a na Va{eto rabotno biro, kako {to e digitron, 
telefon ili faks, seto toa mo`ete da go postavite 
na desktopot na Win95. 
Bidete vnimatelni da ne napravite zbrka so 
Va{iot desktop. Nema potreba ba{ se da se nao|a na  
desktopot. Najgolem broj od aplikaciite najdobro e 
da se smesteni kaj kop~eto Start. 
 
 
Kako se ...  ? 
 
Stava program na desktopot. . . ? 
 
Bilo koj programski fajl mo`e da se izvle~e od 
negoviot folder i da se postavi na desktopot. 
Dodeka go izvlekuvate fajlot edna izvitkana 
strelka koja se pojavuva na ikonata }e Vi dade na 
znaewe deka ne go premestuvate programskiot fajl 
tuku se kreira shortcut. Toa ednostavno e samo edna 
ikona koja mu poka`uva na Va{iot kompjuter kade da 
go pobara programskiot fajl, taka da so dvojno 
kliknuvawe mo`e istiot da se startuva. 
Treba da sfatite deka ova ne e najdobar na~in 
za upotreba na desktopot. Me|utoa iako ste se 
naviknale na gu`vata od ikoni koi ste gi koristele 
so program menaxerot na Win3.1, sepak najdobro e 
ikonite za programite koi naj~esto gi koristite da 
gi postavite da gi postavite na kop~eto Start.  
 
Stava program na menito Start. . . ? 
 
Izvle~ete go bilo koj program od prozorecot na 
folderot ili pak od prozorecot na Explorer-ot i 
direktno ispu{tete go na kop~eto Start. Programot 
avtomatski }e bide dodaden na menito Start.  
Zabele{ka: Dokolku sakate da gi najdete 
shortcut-ovite za startuvawe na programite koi se 
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nao|aat na menito Start pobarajte gi so Explorer-ot vo 
folderot Windows\Start Menu. Dokolku sakate da go 
smenite imeto na nekoja shortcut ikona kliknete na 
nea so desnoto kop~e na gluv~eto i potoa izberete ja 
opcijata Rename od skrienoto meni. 
 
Stava ikona za disk drajv na desktopot. . . ? 
 
Napravete dvoen klik na ikonata My Computer 
za da go otvorite folderot. Izvle~ete ja ikonata za 
disk drajvot na desktopot. Ova }e kreira shortcut do 
disk drajvot. Dokolku sakate da go promenite imeto 
na diskot kliknete na ikonata so desnoto kop~e na 
gluv~eto  i od ponudenoto meni izberete ja opcijata 
Rename. 
 
Stava printer na desktopot. . . ? 
 
Dvapati kliknete na ikonata My Computer, a 
potoa dvoen klik na folderot Printers za istiot da 
se otvori. Zemete ja ikonata na printerot {to ja 
gledate i izvle~ete ja na desktopot - ova }e kreira 
shortcut do printerot. 
Ova e posebno korisno dokolku printerot 
prestane so pe~atewe na sredina na nekoj dokument 
poradi zaglavuvawe na hartija ili druga pri~ina. 
So dvoen klik na ikonata so printerot }e se pojavi 
Print Manager-ot i od tuka mo`e da go stopirate 
printerot, da go izbri{ete neispe~ateniot ostatok 
od dokumentot koj ~eka za pe~atewe posle 
otstranuvaweto na pojaveniot problem i t.n. 
 
Stava telefon na desktopot. . . ? 
 
Dokolku imate instalirano modem na Va{iot 
kompjuter mo`ete relativno ednostavno da go 
postavite telefonskiot biratel na desktopot. 
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Otvorete go Explorer-ot i poglednete vo 
Windows\Start Menu\Programs\Accessories i najdete go 
Phone Dialer (dokolku ne e tuka, pobarajte go Phone 
Dialer-ot vo Windows folderot). Otkako }e go najdete 
kliknete na nego so desnoto kop~e na gluv~eto i 
zadr`ete go kop~eto se dodeka ne go izvle~ete na 
desktopot. Ovaa postapka kreira shortcut.  
 
Sreduvaat ikonite na desktopot. . . ? 
 
Dokolku sakate Win95 uredno da gi sredi 
ikonite na Va{iot desktop namesto Vas, kliknete so 
desnoto kop~e na gluv~eto vrz desktopot. Od menito 
izberete ja opcijata Arange Icons, a potoa ozna~ete ja 




Dokolku sami ste gi sredile ikonite na na~in 
koj Vi odgovara i sakate da go za~uvate za 
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ponatamo{na upotreba toga{ kliknete so desnoto 
kop~e na gluv~eto vrz desktopot i od ponudenoto 
meni izberete Line Up Icons (pred toa treba da se 
uverite deka Auto Arange opcijata ne e ozna~ena za 
upotreba). 
 
Menuva rastojanieto pome|u ikonite na 
desktopot. . . ? 
 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
desktopot. Uverete se deka opcijata Auto Arange e 
vklu~ena. Prvo kliknete na Properties i potoa 
izberete go prozorecot Appearance. Od ovde 
izberete ja opcijata Icon Spacing (Vertical), a potoa 
promenete go rastojnieto koe e dadeno vo pikseli 
(to~ki). Povtorete ja istata postapka za Icon Spacing 
(Horizontal). Na krajot kliknete na Apply za da vidite 
{to ste napravile. 
 
Stavaat moite dokumenti na desktopot. . . ? 
 
Bilo koj fajl mo`e da se zeme od nekoj folder 
ili pak od Explorer-ot i mo`e da se izvle~e na 
desktopot. Pri toa treba da se vnimava poradi toa 
{to ovaa postapka }e go premesti fajlot vo Desktop 
folderot i mo`ebi aplikacijata vo koja e toj 
izraboten ve}e nema da mo`e da go pronajde.  
Podobar na~in za da se obezbedi brz pristap do 
mnogu ~esto upotrebuvanite dokumenti e da se 
klikne so desnoto kop~e na gluv~eto vrz dokumentot, 
da se izvle~e do desktopot i da se izbere opcijata 
Create Shortcut. Ovaa postapka go ostava fajlot na 
svoeto mesto, a ikonata na desktopot mu uka`uva na 
kompjuterot kako brzo da go najde fajlot.  
Mo`ebi mislite deka e podobro dokolku site 
va{i dokumenti i folderot vo koj gi ~uvate gi 
smestite na desktopot. Povtorno kliknete so 
desnoto kop~e na gluv~eto i izvle~ete go folderot 
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na desktopot za da se kreira shortcut. Dvojno 
kliknuvawe vrz ovaa ikona }e vi ovozmo`i pregled 
niz site Va{i dokumenti. Dvojno kliknuvawe vrz 
nekoj od dokumentite }e ja otvori aplikacijata vo 
koja e izraboten fajlot, }e go v~ita fajlot i mo`e 
direktno da se raboti na nego. 
 
Krie Taskbar-ot. . . ? 
 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto na 
Taskbar-ot, izberete ja opcijata Properties, a potoa 
markirajte ja opcijata Auto Hide. Dokolku postapite 
na ovoj na~in Taskbar-ot nema da se gleda, a }e se 
pojavuva sekoj pat koga so gluv~eto }e dojdete do 
najdolnata pozicija na ekranot. 
 
Premestuva Taskbar-ot na gorniot del ili na 
strana na ekranot. . . ? 
 
Kliknete na bilo koj prazen del na Taskbar-ot i 
zadr`ete go kop~eto so {to mo`e da go izvlekuvate 
Taskbar-ot vo bilo koja pozicija. 
 
Zgolemuva Taskbar-ot. . . ? 
 
So pointerot na gluv~eto "fatete" nekoja od 
stranite na Taskbar-ot i povlekuvajte ja so {to se 
menuva goleminata. Vo takov slu~aj ostanuva pomal 
prostor za prika`uvawe na aplikaciite. 
 
Vra}a na Desktop-ot. . . ? 
 
Dokolku ste gi maksimizirale site prozorci na 
aplikaciite koi gi koristite za da dobiete {to e 
mo`no pogolem raboten prostor, kako }e se vratite 
na Desktop-ot? 
Eden od na~inite e da se minimizira 
aplikacijata. Toa mo`e da se napravi ili so 
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kliknuvawe so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
Taskbar-ot i izbor na opcijata Minimise All Windows 
od menito, ili pak so kliknuvawe so levoto kop~e 
na gluv~eto vrz Taskbar-ot i otkucuvawe na 
kombinacijata na kop~iwata [Alt] i M. Za povtorno da 
se nagolemat prozorcite koi ste gi namalile 
povtorno kliknete so desnoto kop~e vrz Taskbar-ot i 
izberete ja opcijata Undo Minimise All.  
Dokolku imate Win95 tastatura mio`e da ja 
pritisnete kombinacijata na kop~iwata  [windows] i 
M za da gi minimizirate aplikaciite. 
 
 
Stava Desktop-ot na Taskbar-ot. . . ? 
 
Najverojatno na Desktop-ot }e postavite ikoni 
za diskovite, ikoni za va{ite najupotrebuvani 
aplikacii i fajlovi i na krajot toa }e go pokriete 
so prozorcite na aplikaciite koi gi koristite. Dali 
ima na~in da se dojde do Desktop-ot bez da se 
minimiziraat site ovie prozorci? 
Re{enie na ovoj problem e da go stavite 
desktopot na kop~eto Start ili pak toj da se vklu~i 
vo folderot Startup. Me|utoa mo`no e desktopot da 
se postavi i na Taskbar-ot. Za da go napravite ova 
kliknete dva pati vrz ikonata My Computer i 
prika`ete go Toolbar-ot od opciite na menito View. 
Vo listata koja vi se nudi kliknete na desktop 
ikonata. Dimenzionirajte go i aran`irajte go noviot 
prozorec na folderot Desktop (kliknete so desnoto 
kop~e na gluv~eto na nekoj prazen prostor na 
prozorecot, {to }e vi ovozmo`i da gi dobiete 
opciite za aran`irawe), a potoa minimizirajte go. 
Koga }e go isklu~ite Windows-ot, ne go 
zatvorajte folderot desktop. Pokraj toa {to 
kompjuterot }e padne, sledniot pat koga }e go 
startuvate Windows-ot, desktopot se u{te }e bide na 
Va{iot Taskbar. 
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Menuva brzinata na povtoruvawe na  
kop~iwata. . . ? 
 
Otvorete go Control Panel od ikonata My 
Computer i napravete dvoen klik na ikonata 
Keyboard. Brzinata na povtoruvawe na karakterite 
na tastaturata se podesuva so pomo{ na eden lizga~, 
a na istiot na~in se podesuva i traeweto na 





Menuva jazikot na tastaturata. . . ? 
 
^esto pati se nao|ate vo situacija koga treba da 
upotrebite nekoj akcentiran karakter, koi se 
upotrebuvaat na primer vo Francuskiot jazik. 
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Postoi mo`nost da se promeni jazikot na 
tastaturata vo Win95. Ova se pravi preku  otvorewe 
na Control Panel od ikonata My Computer (ili so 
izbor na opcijata Settings od menito Start) i potoa 
dvoen klik na ikonata Keyboard. Izberete go 
prozorecot Language i potoa izberete Add za da 
dobiete edna lista na izbori. Vo listata izberete 
ja opcijata Properties za tuka da izberete  jazik 
(raspored) na tastaturata spored Va{ite potrebi. 
 
Izbira drug kursor na gluv~eto. . . ? 
 
Dokolku imate problemi da go vidite 
standardniot pointer na gluv~eto Vi se nudi 
mo`nost istiot da go promenite na toj na~in {to 
vleguvate vo Control Panel i potoa dvoen klik na 
ikonata Mouse. Na prozorecot Properties mo`e da 
izberete nov izgled na kursorot. Vo prozorecot 
Motion mo`e da mu dodadete na kursorot i eden trag, 
{to e posebno korisno dokolku koristite LCD 
ekran.  
 
Dodeluva na sekoj korisnik negov poseben 
desktop. . . ? 
 
Dokolku nekolku korisnici go koristat istiot 
kompjuter najverojatno sekoj od niv saka da raboti na 
desktop koj samiot go aran`iral i najdobro se 
snao|a so nego. Za `al ne postoi brz na~in za 
prefrluvawe od eden vo drug desktop. Za da se 
aktivira mo`nosta za kreirawe na nov izgled na 
desktopot treba da se aktivira User Profile {to se 
izveduva preku selektirawe na Log On kako 
razli~en korisnik od menito Shut Down.  
Za da se ovozmo`i Win95 da se koristi od 
pove}e korisnici treba od Control Panel da otvorite 
Passwords. Kliknete na prozorecot User Profile i 
otvorete go. Tuka ozna~ete ja opcijata koja 
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ovozmo`uva korisnikot da go prilagodi programot 
na svoite `elbi. 
Sega mo`e da izberete dali korisnicite }e 
imaat nivni posebni menia na kop~eto Start, dali }e 
imaat poseben desktop so markirawe na potrebnite 
opcii. Kliknete na kop~eto OK za da zavr{ite so 
rabotata i odgovorete so Yes na pra{aweto dali 
Windows-ot da se startuva povtorno. 
Koga Win95 povtorno }e se startuva na 
po~etokot }e pobara da se vnese imeto na 
korisnikot (User Name) i negovata {ifra 
(Password). Otkako ste gi vnele ovie podatoci 
izvr{ete gi sakanite izmeni na desktopot i 
povtorno isklu~ete go Windows-ot i povtorno 
startuvajte go za da bide spremen za izmenite na 
naredniot korisnik. Sekoj korisnik }e treba da go 
vnese svoeto ime i {ifra i toga{ }e mo`e da gi 
izvr{i promenite na svojot sopstven desktop. 
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Se razbira deka vi e jasno deka dokolku ne 
sakate drugite korisnici da pravad nered po 
Va{iot desktop, toga{ sekoga{ posle zavr{uvaweto 
na rabotata izlezete od Windows-ot (Shut Down) i 
izberete {ifra koja e razli~na od onie na drugite 
korisnici. 
 
Menuva izgledot na ikona. . . ? 
 
Ponekoga{ slikata na ikonata za nekoja 
aplikacija ne e najjasna, ili pak koristite DOS 
aplikacii za koi nema ikoni. 
Za da se promeni ikonata za nekoja aplikacija 
kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz nejziniot 
shortcut (naj~esto se nao|a vo folderot na Windows 
Start menito), potoa izberete Properties i otvorete go 
prozorecot Shortcut. Posle toa kliknete na kop~eto 
Change Icon. Na po~etokot prebaruvaweto za u{te 
ikoni se izveduva vo izvr{niot fajl na 
aplikacijata. Dokolku tuka nema nekoja ikona koja 
Vi odgovara, kliknete na kop~eto Browse, vlezete vo 
folderot Windows i selektirajte go fajlot 
Moricons.dll. Alternativno ikonite koi gi koristi 
Win95 mo`e da se najdat i vo fajlot Shell32.dll vo 
folderot Windows\System. 
Za da se promeni ikonata za nekoj tip na 
fajlovi, otvorete go Explorer-ot kliknete na 
opcijata View od menito i izberete Options.  
Potoa otvorete go prozorecot File Types i 
kliknete na tipot na fajlovi kade sakate da ja 
izmenite ikonata vo listata koja vi e ponudena. 
Prvo kliknete na kop~eto Edit i potoa na Change 
Icon. Sega mo`e da gi vidite ikonite koi mo`e da se 
pridru`at na fajlovite, a Vi se na raspolagawe vo 
aplikacijata. Dokolku nitu edna od ovie ikoni ne Vi 
se dopa|a, ednostavno upotrebete ja opcijata Browse, 
kako {to be{e pogore opi{ano. 
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Menuva skrinsejverot (za{tita na ekranot). . . ? 
 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto na 
povr{inata na desktopot, od menito izberete 
Properties i potoa otvorete go prozorecot 
Screensaver. Na raspolagawe vi se nudi izbor od 
pove}e razli~ni skrinsejveri koi se prika`ani vo 
edna lista i mo`ete da go izberete bilo koj od 
prilo`enite. 
Dokolku Va{iot monitor na sebe ja ima 
oznakata za {tedewe na energija (yvezda na koja e 
napi{ano Energy Save) treba da znaete deka samata 
oznaka ne zna~i ni{to i ne {tedi energija. Za da ja 
iskoristite ovaa mo`nost na monitorot treba prvo 
korektno da go instalirate i vklu~ite koristeweto 
na ovaa opcija. Ova se izveduva vo Setinggs. 
Izbirate Change Display Tipe i tuka go selektirate 
Va{iot monitor od listata koja vi e na 
raspolagawe. Dokolku Va{iot monitor ne e naveden 
na taa lista i ne mo`ete da go najdete tokmu toj tip, 
odberete go tipot koj e najblisku do Va{iot i 
proverete dali e markirana opcijata Energy Star.  
Sega vratete se na prozorecot Screensaver i 
podesete go vremeto na isklu~uvawe vo 
kvadrat~iwata Low Power Standby  i Power off. 
Najverojatno ne sakate Va{iot monitor da se 
isklu~uva na sekoi nekolku minuti dokolku ne go 
upotrbuvate. Optimalno vreme na isklu~uvawe bi 
bilo posle 10-15 minuti neupotreba na kompjuterot. 
Ovaa funkcija }e ja namali potro{uva~kata na 
elektri~na energija od okolu 130W na samo 5W, taka 
da nejzinata upotreba mo`e da bide mnogu 
rentabilna. 
 
Menuva pozadinata na ekranot i boite. . . ? 
 
Kako pozadinska slika na Va{iot desktop mo`e 
da ja iskoristite bilo koj fajl so slika so 
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ekstenzija *.bmp, pa duri i skenirani sliki na 
Va{eto semejstvo, dokolku toa go sakate. Snimete go 
fajlot so slikata koja sakate da ja iskoristite vo 
Windows folderot (dokolku ima potreba mo`e da ja 
snimite vo *.bmp formatot so upotreba na nekoj 
grafi~ki program koj vr{i konverzija na grafi~kite 
formati na slikite, kako {to e na primer Paint Shop 
Pro). Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
povr{inata na desktopot i od menito izberete ja 
opcijata Properties, a potoa otvorete go prozorecot 
Beckgraund. Sega Va{ata slika treba da bide na 
listata za izbor na pozadina na desktopot. Dokolku 
slikata koja ja izbravte ne e dovolno golema da go 
popolni celiot ekran, probajte ova da go ispravite 
so primena na kop~eto Tile.  
 
 
Imajte na um deka slikata na pozadinata tro{i del 
od rabotnata memorija na Va{iot kompjuter, osobeno 
ako slikata e bogata so detali. Duri i kaj 
kompjuterite koi imaat 8 MB RAM mo`e da se 
primeti deka e potrebno podolgo vreme za 
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v~ituvawe na aplikaciite, dokolku koristite 
pozadinska slika na Va{iot desktop. Namesto ova 
mo`ebi }e se odlu~ite samo da ja promenite bojata 
na desktopot. Listata za izbor na boite i {arite na 
desktopot se nao|a vedna{ do listata za izbor na 
pozadinata (dokolku ne sakate da ja menuvate bojata 
i {arata na pozadinata izberete None). Za da gi 
vidite mo`nite kombinacii na boi za izgledot na 
naslovite i pozadinite vo Windows-ot aktivirajte 
go prozorecot Appearance. Bojata na desktopot se 
bira od prilo`enata lista. Postoi mo`nost vaka 
izbranata kombinacija na boi da ja snimite vo fajl 
so sopstveno ime so pritiskawe na kop~eto Save As 
{to ponatamu }e Vi ovozmo`i da se prefrlate od 
edna vo druga kombinacija na boi.  
Dokolku sakate da odite u{te ponatamu so ovie 
izmeni, Plus Pack-ot na Win95 sodr`i sistem za 
izmeni na se {to se odnesuva na izgledot i zvukot i 
vklu~uva nekolku interesni temi. 
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6. PRIMERI I SOVETI ZA 




Kako se ...  ? 
 
Obnovuva izgubeniot prostor na diskot. . . ? 
 
Va{iot kompjuter ne e nepogre{iv vo 
rakovodeweto so hard diskot. Toj toa go pravi 
najdobro {to mo`e, no sekoga{ ima situacii koga 
rabotite trgnuvaat na lo{o i na krajot zavr{uvate 
so pomalku sloboden prostor na diskot, otkolku {to 
mislite deka imate. 
Ako bilo koga ste imale problemi so Windows-
ot i ste bile prinudeni nasilno da izlezete od 
programot ili pak ste go isklu~ile kompjuterot bez 
predhodno da go zatvorite Windows-ot, najverojatno 
nekoi od privremenite fajlovi koi gi kreira 
Windows-ot se ostanati na Va{iot hard disk. Site 
ovie fajlovi se prepoznavaat po toa {to imaat 
ekstenzija *.tmp i naj~esto se smesteni vo 
Windows\Temp folderot. Izbri{ete gi site ovie 
fajlovi so upotreba na Explorer-ot. Toa se pravi so 
selektirawe na fajlovite so pritisnuvawe na 
kombinacijata na kop~iwata [Ctrl] i A, a otkako ste gi 
selektirale fajlovite go pritiskate kop~eto 
[Delete].  
Dokolku vo toj moment seu{te rabotite so nekoja 
aplikacija, nekoi od ovie privremeni fajlovi se 
mo`ebi vo upotreba i vo takov slu~aj Windows }e ve 
predupredi i nema da vi dozvoli da gi izbre{ete. 
Vo takov slu~aj obidete se da gi bri{ete fajlovite 
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od krajot na listata, pa nagore, se dodeka ne dojdete 




Na vakov na~in ste oslobodile izvesen prostor 
na hard diskot i sega mo`e da se obidete da 
povratite nekoi od fajlovite koi se izgubile 
dodeka ste imale problemi so Va{iot sistem.  
Pobrz na~in da go is~istite diskot e da ja 
odberete opcijata Disk Cleanup od System tools. Ovaa 
alatka ni ovozmo`uva da go oslobodime prostorot 
na diskot na toj na~in {to gi lokalizira izli{nite 
fajlovi koi mo`ete da gi izbri{ete.  
Windows se trudi to~no da znae kade se nao|a 
sekoj od fajlovite na Va{iot hard disk. Me|utoa, 
ponekoga{ dobiva vpe~atok deka dva fajla se 
nao|aat na ist prostor na hard diskot. Ovie fajlovi 
se narekuvaat vkrsteno-povrzani fajlovi (cross-
linked) i naj~esto se pojavuvaat dokolku nasilno se 
izleze od Windows.  
Alatkata koja se koristi za da se popravi 
vakvata situacija se narekuva ScanDisk i se nao|a vo 
menito Programs, Accessories, System Tools. 
Startuvajte go ovoj program i izberete da se testira  
Va{iot hard disk i toa so Standard tip na test. (Ako 
bilo koga ste zagri`eni za sostojbata na Va{iot 
hard disk i mislite deka toj e o{teten poradi toa 
{to gubi fajlovi, mo`e da go startuvate mnogu 
potemelniot, no mnogu dolgotraen Thorough test, koj 




Dokolku ScanDisk pronajde nekakva gre{ka na 
diskot, za istoto Ve izvestuva i Vi dava mo`nost 
izgubenite fragmenti na fajlovite i vkrsteno-
povrzanite fajlovi da gi snimite na diskot kako 
kopii na originalite. Ovie obnoveni fajlovi }e 
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bidat smesteni vo roditelskiot (korenskiot, 
osnovniot) folder na Va{iot hard disk i }e bidat 
nare~eni File0001, File0002 i taka natamu po 
broj~aniot redosled. Pregledajte ja sodr`inata na 
ovie fajlovii proverete dali sodr`at nekoi za Vas 
potrebni podatoci (ovie fajlovi naj~esto se vo 
par~iwa). Ova mo`ete da go storite koristej}i go 
Notepad-ot. Izbri{ete gi fajlovite, koga }e se 
osigurate deka nemate nikakva korist od niv. 
Dokolku ne sakate da se zamoruvate so porakite 
za gre{ka, koi gi dava ScanDisk-ot, izberete ja 
opcijata  za avtomatska korekcija na gre{kite 
(markirajte ja opcijata Automatically Fix Errors). 
Dokolku ne sakate da gi snimate izgubenite fajlovi, 
kliknete na kop~eto Advanced i izberete ja opcijata 
Delete koja gi bri{e vkrsteno-povrzanite fajlovi i 
opcijata Free za izgubenite segmenti na fajlovite. 
 
Optimizira Win98 so Maintance Wizard. . . ? 
 
Odberete go Maintance Wizard od System tools. 
Maintance Wizard Vi ovozmo`uva da go optimizirate 
Win98, kako {to vi predlaga vo ponudenite opcii vo 
~ekorite na vol{ebnikot. (kako na primer opciite: 
Scan disk, Clean up, itn.) 
 
Zabrzuva pristapot na hard diskot do  
podatocite. . . ? 
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Kaj Win98 nema potreba od nekoi podobruvawa 
na pristapot na hard diskot, kako {to be{e toa so 
Smartdrive-ot kaj predhodnite verzii na Windows-ot. 
Sega sistemot koristi sopstvena VFAT (Virtual File 
Alocation Table - Virtuelna tabela za alokacija na 
fajlovite), 32 biten za{titen fajl sistem i bafer 
za predvremeno ~itawe na podatocite. Goleminata 
na baferot mo`e da se podesi vo Control Panel 
/System/Performance. Izvr{ete gi podesuvawata na 
na~in koj mislite deka e najdobar spored toa za {to 
go upotrebuvate kompjuterot. 
Na Windows-ot mo`e da mu pomognete so toa {to 
}e se uverite deka fajlovite se snimaat na hard 
diskot kontinualni sektori (sektori koi se nao|aat 
eden do drug). Otkako }e go snimite fajlot, toj 
mo`ebi e razdelen vo pove}e del~iwa  i snimen na 
razli~ni mesta na diskot. Vie ova ne mo`ete da go 
vidite, poradi toa {to koga povtorno go u~ituvate 
fajlot Windows povtorno gi sobira site del~iwa vo 
edna celina vo memorijata. Me|utoa kako rezultat 
na ova se primetuva malo usporuvawe na rabotata i 
mnogute svetnuvawa na indikatorskata sijalica na 
hard diskot, dokolku fajlot e navistina lo{o 
fragmentiran 
Navistina vredi sekoja nedela da se posvetat 
desetina minuti za da se izvr{i defragmentacija na 
Va{ite fajlovi. Alatkata so koja ova se pravi se 
nao|a vo Program/Accessories/System Tools i se vika 
Disk Defragmenter. (Dokolku go imate instalirano 
Plus Pack, mo`ebi imate System Agent koj avtomatski 
go startuva Disk Defragmenter-ot sekoj den). 
Startuvajte go Disk Defragmenter-ot po zavr{u-
vaweto na rabotata so ScanDisk-ot. Dokolku sakate 
da gledate {to se slu~uva dodeka raboti Disk 
Defragmenter-ot kliknete na kop~eto Show Details i 
}e vidite kako va{ite fajlovi se spojuvaat vo edna 
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celina. Koga }e go startuvate Disk Defragmenter-ot za 
prviot pat defragmentiraweto na Va{iot disk 
mo`e da trae mnogu dolgo, no dokolku redovno go 
vr{ite defragmentiraweto vremeto potrebno da se 
kompletira postapkata postepeno }e se namaluva. 
 
Zgolemuva brzinata na pristap na CD-ROM 
drajvot. . . ? 
 
Win95 go podesuva ke{iraweto (upotreba na 
memorijata za da se zabrza v~ituvaweto na 
fajlovite) na pristapot kon CD-ROM-ot za da se 
prilagodi kon brzinata na Va{iot CD-ROM. Dobro e 
da se proveri dali e ova napraveno na optimalen 
na~in i podesuvawata se na optimalnite vrednosti 
za da se dobie najmnogu od Va{iot kompjuter. 
Vo Control Panel/System izberete Performance i 
tuka kliknete na kop~eto File System. Sega }e go 
otvorite CD-ROM prozorecot na koj se nao|a eden 
lizga~ za podesuvawe na goleminata na ke{ot 
(memorijata vo koja se vr{i ke{iraweto) i opcija za 
izbor na brzinata na CD-ROM-ot. Postavete go 
vtoriot na vistinskata brzina na Va{iot CD-ROM 
drajv, dokolku ova ne e ve}e dobro podeseno.  
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Pod ovoj prostor se nao|a poraka koja poka`uva 
kolkava koli~ina na memorija se koristi kako 
dopolnitelen ke{ (CD-ROM drajvovite imaat svoj 
sopstven vnatre{en ke{ od okolu 256 KB). Dokolku 
imate malku memorija na raspolagawe (da ka`eme 
minimalnite 8 MB) ili pak Va{iot CD-ROM drajv 
ima dobar ke{, mo`ebi e najdobro strelkata na 
lizga~ot da ja premestite kon pomalite vrednosti 
na skalata. 
Dokolku imate problemi so isprekinata 
reprodukcija na video fajlovite od CD-to, obidete 
se da go podesuvate lizga~ot za da vidite dali 
eventualno ovie prekidi }e se eliminiraat. Nemojte 
da mislite deka podesuvaweto na najgolemata 
mo`na vrednost za goleminata na ke{ot e i najdobro 
podesuvawe za va{iot drajv. 
Menuva startnata slika na Win 98. . .? 
 
Koga se startuva Win95 na ekranot se pojavuva 
animiran bitmapiran fajl koj se narekuva logo.sys. 
Ovoj fajl mo`e da se zameni so bilo koja druga 
bitmapirana slika snimena vo fajl (fajl so 
ekstenzija *.bmp) so toa {to prvo se menuva imeto na 
na originalniot logo.sys fajl vo nekoe drugo ime, a 
noviot fajl se narekuva logo.sys. 
Fajlovite logos.sys i logow.sys koi se nao|aat vo 
Windows folderot se dvata ekrana koi se pojavuvaat 
koga go isklu~uvate Windows-ot i isto taka mo`e da 
bidat promeneti. (Dokolku ne mo`ete da gi najdete 
ovie fajlovi vo Explorer-ot, odberete gi slednite 
opcii View, Options, Show All Files). 
 
Dobiva menito na opcii so kliknuvawe na 
desnoto kop~e na gluv~eto za pove}e fajlovi. . . ? 
 
Namesto selektiraweto po principot na laso 
koe go izveduvate so levoto kop~e na gluv~eto, toa 
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napravete go so desnoto. Koga }e go otpu{tite 
kop~eto na gluv~eto }e vidite deka ste dobile meni 
so opcii koe se odnesuva specijalno na tipot na 
fajlovi koi ste go odbrale. 
 
Zapira otvaraweto na nov prozorec sekoj pat koga 
dvapati }e se klikne vrz nekoj folder. . . ? 
 
Dokolku vr{ite prebaruvawe niz folderite na 
diskovite, sekoga{ koga }e otvorite nekoj folder 
negovata sodr`ina se pojavuva vo nov prozorec. Site 
ovie prozorci mo`e da deluvaat zbunuva~ki, a 
pokraj toa zafa}aat i dragoceni resursi od 
memorijata. 
Za da se zadr`i pregledot samo vo eden 
prozorec sekoj pat koga go izveduvate dvojnoto 
kliknuvawe dr`ete go pritisnato kop~eto [Ctrl]. 
Zatvoraat site pove}ekratni prozorci samo so 
edno kliknuvawe na gluv~eto. . . ? 
 
Dokolku dodeka ste ja gledale sodr`inata na 
folderite ste otvorile pove}e prozorci, 
pritisnete go kop~eto [Shift] i zatvorete go 
posledniot prozorec {to ste go otvorile. Site 
predhodno otvoreni prozorci isto taka }e se 
zatvorat. 
 
Vra}a od prozorecot na podfolderot vo  
prozorecot na roditelskiot folder. . . ?  
 
Upotrebete go kop~eto [backspace] za da se 
vratite nazad vo prozorecot na roditelskiot 
folder. 
 
Otvara prozorec na folder kako prozorec na 
Explorer-ot. . . ? 
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Pritisnete go kop~eto [Shift] i dvapati kliknete 
na nekoj folder i toj folder }e se otvori kako 
prozorec na Explorer-ot.  
 
Gleda goleminata i brojot na site fajlovi i 
podfolderi vo eden folder. . . ? 
 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
ikonata na nekoj folder ili vo negoviot prozorec i 
potoa izberete Properties. 
 
Gleda kolku od diskot e iskoristeno, a kolkav 
del  e sloboden. . . ? 
 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto na 
ikonata na diskot i izberete Properties. Dobivate 




Od tuka mo`ete da izvr{ite proverka na diskot ili 
pak negova defragmentacija koristejki gi kop~iwata 
koi se nao|aat na prozorecot Tools.  
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Poni{tuva kopiraweto na nekoj fajl ili pak 
drugo dejstvie. . . ? 
 
Windows gi zapi{uva site va{i potezi dodeka 
premestuvate, kopirate, bri{ete ili go menuvate 
imeto na fajlovite. Za da se vidi koi potezi mo`e 
da se poni{tat (Undo) kliknete na prozorecot na 
folderot so desnoto kop~e na gluv~eto. 
Poni{tuvaweto na poslednata izvr{ena operacija e 
sekoga{ mo`no so pritiskawe na  kombinacijata na 
kop~iwata [Ctrl] i Z. 
 
Otvara Explorer-ot sekoga{ vo eden ist  
folder. . . ? 
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Prvo treba da go najdete folderot Explorer vo 
Windows/Start Menu/Programs i potoa da kliknete so 
desnoto kop~e na gluv~eto vrz nego. Od menito 
izberete Properties i kliknete na Shortcut. Vo poleto 
ozna~eno so Target mo`ete da promenite ili 
dodadete nekoj od parametrite na komandnite linii 
spored Va{a `elba. Instrukciite se slednite: 
 
/n...........................Otvara nov prozorec na Explorer-ot 
/e,folder.................Otvara ekspandiran folder (so 
pogolem izgled) 
/select,folder..........Go osvetluva folderot i go 
prika`uva negoviot predhodnik 
/root,folder.............Go selektira folderot kako koren 
na drvoto 
Folder e polnoto ime na folderot so polnata 
pateka kako se stignuva do nego (na primer 
C:\Windows\My Documents). Mo`no e da se kombi-
niraat nekolku parametri. Dokolku upotrebite 
zapirka posle posledniot parametar, taa nema 
nikakvo vlijanie. 
 
Startuva kompjuterot vo DOS 
ili vo WINDOWS. . .? 
 
Otkako }e go vklu~ite kompjuterot, vedna{ 
{tom }e ja zabele`ite porakata "Starting Win95", 
pritisnete go kop~eto [F8]. Na toj na~in }e dobiete 
meni vo koe imate mo`nost da izberete ponatamu da 
rabotite vo DOS okolinata. 
Mo`ebi sakate ova meni da Vi e na 
raspolagawe sekoga{ koga go vklu~uvate 
kompjuterot. Za da go storite toa mora da izvr{ite 
izmeni vo skrieniot fajl koj e ozna~en kako Read-
Only (deka od nego mo`e samo da se ~itaat 
podatocite) i e nare~en msdos.sys. Nemojte da se 
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gri`ite poradi "sys" ekstenzijata, ovoj fajl e 
vsu{nost tekstualen fajl vo koj se nao|aat opciite 
na konfiguracijata. 
Prvo promenete go Read-Only atributot so 
primena na Explorer-ot. Najdete go fajlot msdos.sys 
koj se nao|a vo korenskiot folder) dokolku ne 
mo`ete da go videte izberete gi opciite 
View/Options i kliknete vrz kop~eto Show All Files). 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz fajlot 
msdos.sys i od ponudenoto meni izberete Properties i 
potoa kliknete na mestoto za markirawe na Read-
Only opcijata za da ja inaktivirate. Kliknete na OK 
za da gi snimite promenite.  
Promenite (editiraweto) na fajlot msdos.sys 
mo`ete da gi izvedete so kliknuvawe so desnoto 
kop~e na gluv~eto, izbor na opcijata Open With i 
potoa izbor na Notepad. Pome|u podesuvawata vo 
Options mo`ebi }e ja najdete linijata: 
 
Boot menu = 0 
 
Dokolku ja promenite ovaa linija ili dodadete nova 
linija so sodr`ina: 
 
Boot menu = 0 
 
Menito koe go dobivte so pritiskawe na kop~eto [F8] 
}e se pojavuva samoto pri sekoe vklu~uvawe na 
kompjuterot. Mo`ni se i drugi opcii, kako na primer 
onie {to se prika`ani podolu, no nemojte da me{ate 
mnogu po ovie opcii, ne barem se dodeka napolno ne 
se uverite {to navistina pravite so taa opcija. 
 
BootMenuDefault...... ovozmo`uva difolt izbor vo 
startnoto meni na Win95 
BootMulty=1............. Vi ovozmo`uva sistemot da se 
podigne vo predhonite verzii 
na DOS ili Windows. 
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BootWin=0.............. Sistemot se podignuva vo 
verzijata na DOS 6 ili 
Windows3.x (so upotreba na 
Autoexec.bat) 
BootGUI=0.............. Se startuva samo DOS 7 (ako 
BootWin=1) bez v~ituvawe na 
Win95 
Najverojatno }e ima potreba ovie opcii da gi 
upotrebuvate vo kombinacii za da postignete nekoe 
sakano dejstvie (kako {to e na primer BootMulti=1 i 
BootWin=0). 
Otkako }e gi snimite izmenitekoi ste gi 
napravile vo msdos.sys fajlot, povtorno napravete 
go fajlot Read-Only, so povtorno markirawe na 
opcijata vo Properties. 
 
Pravi po~etno meni. . . ? 
 
Mo`no e da napravite Va{e sopstveno meni koe 
}e se pojavuva pri vklu~uvawe na kompjuterot so 
modificirawe na Config.sys fajlot. Ovoj fajl, 
zaedno so fajlot Autoexec.bat seu{te se ~itaat pred 
da se startuva win95, no dokolku se koristi samo 
Win95 ovie fajlovi mo`e i da se napolno prazni.  
Za da go napravite menito dodadete gi go vo 






i pi{uvate vakvi linii se dodeka ne stignete do 
brojot koj odgovara na brojot na izborni mo`nosti 
koi sakate da gi dadete so Va{eto meni. Label se 
koristi za da se pronajdat liniite koi treba da se 
izvr{at i se nao|aat vo config.sys fajlot pod toj 
naziv, a description e vsu{nost tekstot koj }e se 
pojavi na ekranot. 
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kade label povtorno e opis na toa koi naredbi da se 
izvr{at, no sega kako difolt opcija (opcija koja }e 
se izbere dokolu se prodol`i so rabota bez da se 
izvr{i izbor na nekoja od ponudenite opcii), a secs 
e vremeto izrazeno vo sekundi kolku {to menito }e 
~eka na ekranot za da se izbere nekoja opcija. 
Doklku ne se izbere nitu edna od ponudenite opcii 
posle istekot na nazna~enoto vreme rabotata 
prodol`uva so default opcijata. Site naredbi koi 
treba da se u~itaat i izvr{at pri izborot na bilo 
koja od opciite treba da se stavat pod labelata 
[global] i treba da se povikaat so naredbata 
include=global vo sekoj od delovite koi se odnesuvaat 
za poedinite izborni opcii. Za da kreirate meni 
koe }e Vi nudi izbor pome|u Windows 3.1 i Windows 
95 treba da izvr{ite promena vo Va{iot konfig.sys 
koja bi bila sli~na na dolu navedenata: 
 
[menu] 
Menuitem=win31, Load Windows 3.1 
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Mo`ebi imate potreba da v~itate i nekoi drajveri 
vo Autoexec.bat, a toa da bide povrzano so izbranata 
opcija na startot. Za taa cel vo Autoexec.bat-ot }e gi 
stavite istite labeli, no ovoj pat pred niv }e se 
nao|a znakot dveto~ki  (:) i toa bi izgledalo kako 













Mo`ebi primetivte deka drajverite za poedinite 
sklopovi se v~ituvaat samo za Windows 3.1, dodeka 
za Windows 95 toa ne e potrebno, bidej}i se 
prepoznavaat avtomatski od noviot operativen 
sistem. Dokolku drajverot za nekoj od sklopovite ne 
postoi vo Win95, toga{ toj drajver treba da bide 
posebno v~itan i negovoto v~ituvawe treba da se 
izvede pod [global], kako {to toa be{e prethodno 
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Za razlika od Win3.x, skoro site DOS programi 
normalno }e rabotat od i so Win95. Normalno, nema 
da imate nikakov problem duri i da gi staruvate 
DOS programite od kop~eto Start. Upotrebete go 
Explorer-ot za da go najdete programskiot fajl koj 
sakate da go startuvate od kop~eto Start. Otkako }e 
go najdete fajlot zemete go i odvle~ete go na 
folderot Start Menu i izberete ja opcijata Create A 
Shortcut od menito. 
Dokolku sakate da odite vo DOS pred da 
startuvate nekoj program, upotrebete ja ikonata MS-
DOS Promt, koja mo`e da ja najdete vo Programs, {to 
se nao|aat na kop~eto Start.  
Ponekoga{ se slu~uva na DOS programot da ne 
mu se dopadne kako se podeseni parametrite na 
kompjuterot od strana na Win95. Vo takov slu~aj 
potrebno e da izvr{ite nekoi podesuvawa na 
kompjuterot, za da bidete sigurni deka DOS 
programite }e rabotat bez problemi. 
 
Kako se ...  ? 
 
Startuva DOS program na cel ekran. . . ? 
 
DOS programite koga rabotat vo VGA grafi~ki 
mod, naj~esto mo`e da rabotat vo prozorec. Rabotata 
vo prozorec, pak, tro{i pove}e od procesorskoto 
vreme, pa naj~esto rabotata so DOS programite na 
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cel ekran ovozmo`uva ovie programi da rabotat 
pobrzo. 
So pomo{ na Explorer-ot, najdete go program-
skiot fajl na DOS-ot, kliknete vrz nego so desnioto 
kop~e na gluv~eto i od menito izberete Properties. 
Potoa izberete go tab-ot Screen i tuka kliknete na 
opcijata Full Screen. 
 
Zapira pojavata na ekranskata za{tita (Screen 
Saver) vo DOS programite. . . ? 
 
Dokolku igrate nekoja igra vo DOS, a pritoa 
upotrebuvate xojstik, ~esto }e se slu~uva da se 
pojavi ekranskata za{tita iako mnogu ~esto gi 
koristite kop~iwata na tastaturata.  
Za da se spre~i pojavata na ekranskata za{tita 
za DOS programite, so pomo{ na Explorer-ot najdete 
go programskiot fajl, kliknete so desnoto kop~e vrz 
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nego i od menito izberete ja opcijata Properties. Na 
tab-ot Misc isklu~ete ja opcijata Allow Screen Saver. 
 
Raboti so pove}e od eden DOS program vo 
Windows . . . ? 
 
Windows-ot kreira "virtualna ma{ina" sekoj 
pat koga }e go go startuvate DOS-ot. DOS programot 
normalno raboti kako da se nao|a na posebna 
ma{ina, se dodeka ne se izmeni ne{to od uslovite 
na rabota. 
Ova zna~i deka mo`ete da gi podesite site 
parametri za rabota vo DOS na razli~en na~in 
spored potrebite na sekoj DOS program, dokolku ima 
potreba od toa. Dokolku nekoj od DOS programite 
odbiva da raboti, pri prvoto startuvawe vo DOS 
sesijata, najverojatno mo`ete da izvr{ite 
podesuvawa za da se obezbedi negovo normalno 
rabotewe, sledej}i nekolku ednostavni pravila. 
Koga DOS programot raboti bez nikakvi 
problemi, mo`ete istiot da go startuvate kako 
Win95 programite. Duri i dokolku so DOS programot 
rabotite na cel ekran, a ne vo prozorec, mo`ete da 
se prefrlate od eden na drug program so upotreba na 
kop~iwata [Alt] i [Tab] ili so [Ctrl] i [Esc] za da se 
dobie Taskbar-ot i Desktop-ot. 
Niedna od ovie funkcii ne mo`e da se primeni 
dokolku programot direkno se startuva vo MS-DOS, 
koga Win95 e zatvoren, odnosno sistemot e startuvan 
vo DOS. Ova se narekuva SAM (Single Access Mode). 
 
Prilagoduva konfiguracijata vo DOS, spored 
potrebite na programot. . . ? 
 
Koga vo Explorer-ot }e kliknete so desnoto 
kop~e na gluv~eto vrz nekoj program i }e gi vnesete 
izmenite vo Properties, Windows-ot }e kreira shortcut 
do eden program so ekstenzija *.pif (program 
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information file). Ovoj fajl gi sodr`i site komandi 
neophodni da se startuva programot i da se postavi 
sakanat konfiguracija. 
Win95 gi bara programite vo edna lista 
nare~ena Apps.inf i dokolku go najde tuka, gi 
upotrebuva podesuvawata koi se postaveni vo 
momentot za da kreira eden pif fajl. Dokolku ima 
potreba mo`ete da izvr{ite nekoi promeni na ovie 
podesuvawa, za da gi zadovolite potrebite na 
programot. 
 
Sozdava pove}e memorija za DOS igrite. . . ? 
 
Nekoi DOS programi (ova osobeno va`i za 
igrite) imaat potreba od golema koli~ina na 
konvencionalna memorija (prvite 640 kB od RAM-ot). 
Dokolku ste go podesile Windows-ot da koristi 
minimalizirani Autoexec.bat i Config.sys fajlovi, 
treba da imate ne{to malku pove}e od 600kB 
slobodna konvencionalna memorija. 
Dokolku se somnevate i mislite deka ovoj 
podatok ne e to~en, kliknete na MS-DOS Promt-ot koj 
se nao|a vo menito Start/Programs i otkucajte MEM. 
Koli~inata na slobodna memorija se pojavuva na 
desnata strana od gornata linija na listata.  
Dokolku ste pravele nadogradba od Win3.x, 
najverojatno vo Va{iot Config.sys fajl se zaostanati 
nekoi drajveri i sli~no. Config.sys i Autoexec.bat se 
fajlovi koi Win95 gi proveruva i v~ituva pri sekoe 
vklu~uvawe. 
Ovie fajlovi ne mu se potrebni na Win95, i 
slobodno mo`e da gi izbri{ete, dokolku 
celokupniot hardver koj go poseduvate e poddr`an 
od strana na Win95. 
Za po~etok prvo obidete se da gi promenite 
imiwata na ovie fajlovi. Ovie fajlovi se nao|aat 
vo korenskiot folder i mo`e da gi najdete so pomo{ 
na Explorer-ot. Korenskiot folder e onoj folder od 
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koj po~nuvaat site ostanati folderi i najverojatno 
se vika Hard Disk C:. Promenete go imeto na 
Config.sys vo Config.old i na Autoexec.bat vo  
Autoexec.old. Sega izberete Shut Down i povtorno 
startuvajte go Windows-ot od menito Shut Down. 
Dokolku Windows-ot startuva bez problemi i site 
drajvovi na Va{iot kompjuter isto taka rabotat 
korektno i bez problemi (vklu~uvaj}i go tuka i CD-
ROM drajvot), toga{ nemate potreba od fajlovite 
Config.sys i Autoexec.bat koga rabotite pod Windows.  
Mo`ebi }e imate potreba od nekoja od 
komandite koja se nao|a vo ovie fajlovi koga }e 
rabotite so nekoja aplikacija koja raboti pod DOS, 
pa poradi toa nemojte da gi izbri{ete ovie fajlovi 
od Va{iot kompjuter. 
Koga rabotite vo DOS preku Windows-ot, toga{ 
site potrebni drajveri, kako {to se drajverite za 
zvu~nata karti~ka, ke{irawe na diskovite, CD-
ROM-ot, ili pak mre`nite drajveri se obezbeduvaat 
preku Win95, odnosno se koristat negovite 32-bit 
drajveri koi rabotat vo pozadinata. Navistina 
nemate potreba od site onie 16-bit drajveri koi se 
nafrlani vo Config.sys fajlot. 
 
Prilagoduva memorijata za rabota so DOS 
programite. . . ? 
 
So pomo{ na Explorer-ot odberete nekoj fajl i 
kliknete vrz nego so desnoto kop~e na gluv~eto (ili 
vrz negoviot shortcut). Od menito odberete Properties, 
a potoa izberete go tab-ot Memory. Podesuvawata na 
memorijata se podeleni vo 4 oblasti. Dokolku vo 
nekoja od ovie oblasti vidite deka podesuvaweto e 
na Auto, toa zna~i deka DOS programot samiot }e 
odlu~i kolku memorija mu e potrebno. Podesuvaweto 
na konvencionalnata memorija mo`e da se ostavi na 
Auto, osven ako ne sakate samite da limitirate 
kolku od memorijata mo`e da iskorist programot.  
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Dokolku vo Va{iot program ima nekoi gre{ki, koi 
{to vlijaat toj da pi{uva i vo oblasta na 
sistemskata memorija na Windows-ot, toga{ 
markirajte go kvadrat~eto na Protected, so {to ja 
aktivirate funkcijata na za{tita na sistemskata 
memorija. Programite koi koristat extended 
memorija preku Himem.sys ili nekoj drug XMS - 
menaxer (preku DPMI) mo`e da ja koristat Extended 
memorijata so koja rakovodi Windows-ot. 
Nekoi programi, pred se igrite, koristat 
Expanded memorija. Win95, rakovodi so svojata 
sopstvena Expanded  memorija, bez upotreba na 
Emm.386 ili nekoj drug memoriski menaxer. Dokolku 
vo Va{iot Config.sys, vo nekoja od liniite se nao|a 
naredbata EMM386 prosledena so zborot "noems", 
Expanded memorijata nema da mo`e da se koristi.  
Za da se obezbedi dostapnost do EMS memorijata vo 
vaa linija mo`e da go zamenite "noems" so "ram". 
Ova }e ja namali gornata oblast na memorijata za 64 
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KB. Dokolku koristite nekoi 16-bit drajveri koi se 
v~itani vo gorniot del na memorijata tie ja tro{at 
konvencionalnata memorija, dokolku se pomestat od 
toa mesto. Ako navistina imate potreba od upotreba 
na starite 16-bit drajveri, toga{ najdobro e da go 
startuvate Memmaker-ot za da ja optimalizira 
konvencionalnata memorija. 
Dokolku nemate potreba da v~itate nitu eden 
od drajverite koi se nao|aat vo Va{iot Config.sys 
fajl, toga{ izbri{ete ja linijata EMM386. Dokolku 
na nekoj od DOS programite koi gi koristite mu 
treba EMS memorija za normalna rabota istata }e 
bide obezbedena od strana na Windows-ot. 
Dokolku znaete deka nekoj od programite koi gi 
koristite ja koristi oblasta na visokata memorija 
(High Memory Area) (toa e naj~esto napi{ano vo 
upatstvoto za programot), toga{ markirajte go HMA 
kvadrat~eto. HMA }e bide dostapna samo ako ne se 
upotrebuva so TSR ili nekoj memoriski menaxer, 
kako {to e Himem.sys vo Va{iot Config.sys fajl. Na 
primer, dokolku vo Va{iot Config.sys e napi{ano 
DOS=High, Windows-ot nema da go smesti programot 
vo HMA. 
 
Startuva program vo MS-DOS modot. . . ? 
 
Nekoi programi ne sakaat da rabotat dokolku 
ustanovat deka vo pozdinata raboti Win95. Ovoj 
problem mo`e da se nadmine so markirawe na 
Prevent From Detetekting Widows od Properties/Program 
i kop~eto Advanced.  
Dokolku programot voop{to ne mo`e da raboti 
vo DOS sesija, koja se dobiva preku Windows-ot, 
istiot mora da go koristite vo MS-DOS modot. 
Kliknete na kop~eto Advanced, a potoa na 
kvadrat~eto MS-DOS Mode. Obidete se da go 
startuvate programot so upotreba na podesuvaweto 
koe va`i vo toj moment (opcija Use Current MS-DOS 
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Configuration). Ova zna~i deka va`at site naredbi 
dadeni vo Config.sys i Autoexec.bat fajlovite, a i 
pokraj ova sekoja dodatna naredba koja se nao|a vo 
fajlot Dosstart.bat, koj pak se nao|a vo Windows 
folderot. Prednosta na ova e {to nema potreba od 
povtorno staruvawe na  komjuterot (rebutirawe). Se 
{to }e se slu~i e deka kompjuterot }e se prefrli vo 
DOS mod, }e povika kopija od Command.com i }e go 
startuva i izvr{i Dosstart.bat fajlot. 
 
 
Naj~esto se {to se nao|a vo Dosstart.bat fajlot e 
naredbata MSCDEX, koja e REM-irana od 
Autoexec.bat fajlot (ako se nao|ala tamu). Nema da 
imate pristap do  CD-ROM drajvot, duri i ako vo 
Config.sys-ot se nao|a naredbata za v~ituvawe na 16-
bit-niot drajver. Dokolku sakate vo DOS programite 
da koristite gluv~e, treba da stavite naredba za 
v~ituvawe na negoviot drajver vo Dosstart.bat. 
(Startuvajte go Explorer-ot, kliknete so desnoto 
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kop~e na gluv~eto vrz Dosstart.bat fajlot i izberete 
ja opcijata Edit od menito). Se razbira dokolku vo 
Autoexec.bat i Config.sys fajlovite nema nikakvi 
naredbi, ili pak voop{to ne gi koristite ovie 
fajlovi pri startuvaweto na Win95, izborot na 
opcijata Use Current MS-DOS Configuration, nema da 
ima nikakvo dejstvo. 
Bilo kako, najverojatno }e treba da vnesete 
nekoi specifi~ni podesuvawa  za normalna 
upotreba na Va{iot DOS program. Na primer, 
programite so igri naj~esto imaat potreba od 
v~ituvawe na svoj sopstven program za pro{iruvawe 
na memorijata (naj~esto verzija na Pharlap dos 
extender-ot). Za da go napravite ova nema da ima 
potreba da kreirate sistemska disketa, tuku samo 
smestete gi specifi~nite podesuvawa vo fajlovite 
za individualna konfiguracija na DOS-ot, koj se 
smesteni vo *.pif fajlot za shortcut-ot za programot. 
Za da se kreira fajl za individualna 
konfiguracija, markirajte go kvadrat~eto Specify A 
New MS-DOS Configuration. Otkako ova ste go 
napravile, pri kliknuvaweto na ikonata na DOS 
programot, prvo }e se zatvorat site programi, pri 
{to }e Ve opomene da gi snimite site rabotni 
fajlovi koi ne se predhodno snimeni, }e se isklu~i 
Win95 i kompjuterot povtorno }e startuva, no sega vo 
MS-DOS okru`vawe. 
Tuka imate potreba od Va{ite originalni 
Config.sys i Autoexec.bat fajlovi (Config.old i 
Autoexec.old, dokolku predhodno im go promenivte 
imeto), za da se izvr{i konfiguriraweto na 
kompjuterot za upotreba vo MS-DOS. Za site naredbi 
koi vi se potrebni vo Config.sys i Autoexec.bat }e se 
pojavat posebni kvadrat~iwa, vo koj Windows-ot ve}e 
gi smestil vo oddelot za Config.sys-ot naredbite 
kako {to se: 
DOS=High, UMB 
Device=C:\Windows\Himem.sys 
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Dokolku imate potreba od EMS memorija, na krajot 
od linijata Himem.sys, mo`ete da go dodadete 
parametarot "ram".  
Ova e isto taka mestoto kade {to treba da ja 
dodadete naredbata za v~ituvawe na drajverot za 
Va{iot CD-ROM. Dokolu ne mo`e da se setite kako 
toa se pravi pobarajte ja so Explorer-ot originalnata 
kopija na Va{iot Config.sys. Otkako }e ja pronajdete 
kliknete na nea so desnoto kop~e na gluv~eto i 
izberete ja naredbata Open with Notepad. Sega mo`e 
da gi selektirate komandite, da gi kopirate (Copy) 
so upotreba na kombinacijata na kop~iwata [Ctrl] i C, 
i potoa povtorno da se prefrlite vo Advanced 
Program Settings i tuka da gi kopirate (Paste) 
naredbite na mestoto kade {to treba da se vnesat, 
so upotreba na kombinacijata kop~iwata [Ctrl] i V. 
Napravete go istoto i so komandite koi Vi se 
potrebni vo Autoexec.bat-ot. 
Posle seto ova koga }e kliknete na ovoj 
Shortcut, Win95 }e se zatvori i Va{iot kompjuter }e 
se startuva povtorno (Rebutira-Reboot) so 
podesuvawata koj se ve}e snimeni. Koga }e izlezete 
od programot, kompjuterot povtorno }e se rebutira i 
}e se vrati vo Win95. 
 
Prilagoduva programot za "Restart in  
DOS mode". . . ? 
 
Koga }e ja izberete opcijata "Restart the 
computer in MS-DOS mode", vsu{nost se izvr{uva 
"pif" fajlot, Exit to DOS, koj se nao|a vo Windows 
direktoriumot. Dokolku potoa kliknete na Advanced 
od Program tab-ot vo Properties mo`e da gi vnesete 
podesuvawata za Config.sys i Autoexec.bat fajlovite. 
Ovie podesuvawa mo`e da se vnesat i preku 
shortcut-ot MS-DOS Promt, dokolku sakate da ja 
podesite rabotata vo DOS spored Va{ite potrebi. 
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Optimizira koristeweto na memorijata od 
konfiguracionite fajlovi so Memmaker. . . ? 
 
Dokolku go startuvate Memmaker-ot od DOS 
prozorecot vo Win95, sekoga{ koga Memmaker-ot }e 
go resetira kompjuterot poradi sortirawe na 
fajlovite koi treba da se v~itaat vo memorijata pri 
podignuvawe na kompjuterot, }e doa|a do v~ituvawe 
i na Win95. Za da se spre~i ovaa pojava potrebno e 
da se izvr{at izmeni vo Msdos.sys fajlot, koj se 
nao|a na korenskiot direktorium na diskot i da se 
dodade ili pak promeni slednata linija vo [options], 
taka da istata glasi: 
BootGUI=1 
Koga }e ja zavr{ite rabotata so Memmaker-ot, 
sodr`inata na ovaa linija treba da se prepravi vo 
nejzinata po~etna sodr`ina, odnosno da glasi: 
BootGUI=1 
Dokolku Memaker-ot ne e instaliran na Va{iot 
sistem, istiot mo`e da go najdete vo direktoriumot 
Other\Oldmsdos na Va{iot CD so Win95. 
 
Spre~uva rasipuvaweto na slikata na video 
grafikata vo DOS programite. . . ? 
  
Dokolku koga rabotite vo DOS zabele`ite deka 
na ekranot se odvivaat nenormalni dejstvija ili pak 
slikata se rasipuva so pojava na nekoi linii ili 
~udni {arki, mo`ebi pri~inata e vo toa {to 
Windows-ot e podesen da koristi del od rabotnata 
memorija za brza video emulacija. Za ova da se 
popravi isklu~ete ja opcijata Fast ROM Emulation 
koja se nao|a na Screen tab-ot vo Properties. 
 
Postavuva DOS program na menito Start. . . ? 
 
Dokolku dva pati kliknete na nekoj DOS 
program dodeka se nao|ate vo Explorer-ot so cel 
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istiot da go startuvate, ili pak kliknete na istiot 
so desnoto kop~e na gluv~eto so cel da promenite 
nekoj od svojstvata, Win95 }e kreira eden shortcut koj 
vo sebe gi sodr`i  detalite za "virtualnata 
ma{ina" na koja programot se izvr{uva. Vozmo`no e 
ovoj shortcut da se kopira na startnoto meni, na 
sosema ist na~in kako i bilo koj drug shortcut za 
Windows programite. Dokolku e potrebno mo`e da se 
promeni imeto na shortcut-ot. 
 
Pristapuva do fajlovite so dolgi imiwa vo  
DOS. . . ? 
 
Kako i postarite 16-bit Windows programi, isto 
taka i DOS-ot ne gi podr`uva dolgite imiwata na 
fajlovite ili folderite. Vsu{nost Win95 seu{te go 
ima zadr`ano stariot 8.3 (8 karakteri za imeto na 
fajlot i u{te tri karakteri za ekstenzijata) na~in 
na imenuvawe na fajlovite i folderite, koj vo 
stapka go prati negoviot sopstven na~in za 
imenuvawe na fajlovite so 256 karakteri i koj se 
upotrebuva so 32-bit-nite aplikacii koi mo`e da se 
snajdat so nego. Koga generirate nov fajl ili pak 
folder vo Win95, na istiot, pokraj imeto koe vie go 
davate, avtomatski mu se dava i eden sinonim od 
oblikot 8.3, koj se sostoi od prvite 6 karakteri od 
imeto prosledeni so znakot (~) i edna cifra. DOS i 
postarite Windows programi namesto imeto na 
fajlot go gledaat samo ovoj sinonim, no toa bi 
trbalo da e dovolno za da go prepoznaete fajlot. 
Dokolku kreirate mnogu fajlovi za starite 
Windows aplikacii ili pak sakate novite fajlovi 
da gi prefrlite na ma{ina koja ne raboti pod Win95, 
nemojte da gi koristite dolgite imiwa i zadr`ete 
se na upotreba na najmnogu 8 karakteri pri 
imenuvawe na fajlovite. Ova e poradi toa {to 
postoi mo`nost ovie kompjuteri ili aplikacii da gi 
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uni{tat dolgite imiwa na fajlovite pri sekoe 
nivno snimawe na diskot. 
Treba da imate predvid deka starite bekap ili 
anti virus programi naj~esto gi uni{tuvaat dolgite 
imiwa na fajlovite i ovoj tip na aplikacii 
koristete gi edinstveno ako ste napolno sigurni 
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Pristap na Internet so Windows95 








Kako se ...  ? 
 
Povrzuva so provajderot na Internet uslugi. . . ? 
 
 
Iako Microsoft vi obezbeduva "vol{ebnik" za da 
Vi pomogne pri setiraweto na Microsoft Network 
(Mre`ata na Mikrosoft), mo`ete da se odlu~ite da 
gi koristite uslugite na nekoj drug provajder preku 
kogo }e go obezbedite pristapot do Internet. 
Dokolku Va{iot Internet provajder mo`e da vi 
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obezbedi pristap so PPP (Point to Point Protocol), 
toga{ procesot na podesuvawe e prili~no bezbolen. 
Prvo proverete ja Network ikonata vo Control 
Panel-ot, za da se osigurate deka e instaliran Dial 
Up Adapter-ot od Control Panel-ot. Dokolku ne e 
instaliran kliknete na kop~eto Add, potoa izberete 
Adapter i kliknete povtorno na Add. Od listata na 
proizvoditeli izberete go Microsoft, a od listata 
Adapter izberete Dial Up i kliknete na OK. Na ist 
na~in mo`e da go dodadete i TCP/IP protokolot. 
Kliknete na Add, izberete Protocol, kliknete na Add. 
Od listata na proizvoditeli izberete go Microsoft, a 
od protokolite izberete go TCP/IP i kliknete na OK. 
Od Network vo Control Panel-ot, kliknete na Dial 
Up Adapter i potoa na kop~eto Properties. Odberete go 
Bindings tab-ot i proverete dali opcijata TCP/IP e 
markirana. Kliknete na OK. 
Izberete TCP/IP i potoa kliknete na Properties. 
Vo IP address tab-ot izberete Obtain An IP Address 
automatically. Kliknete edna{ na OK, a potoa u{te 
edna{ za da izlezete od Network i da go zatvorite 
Control Panel-ot. 
Kliknete dva pati vrz Dial Up Networking, {to se 
nao|a vo My Computer. Kliknete dva pati na Make 
New Connection. Vnesete opisno ime za vrskata koja 
}e se pojavi kako labela na ikona. Kliknete na Next 
i vnesete go telefonskiot broj na va{iot provajder 
na uslugi so kodot na Republika Makedonija. 
Kliknete Next i Finish. 
Kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto vrz 
novata ikona {to ja kreiravte vo Dial Up Networking i 
izberete Properties. Kliknete na kop~eto Server. 
Proverete dali Type e na PPP. Windows95... 
Osigurete se deka samo TCP/IP e markirano i 
izberete go kop~eto TCP/IP Settings. Kliknete na 
"Specify name server addresses"  i vnesete go 
primarniot DNS broj i sekundarniot DNS broj na 
Va{iot provajder dokolku istite Vi se dadeni 
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predhodno. Proverete dali e izbrana opcijata Use 
Default Gateway koja se nao|a na Network. Kliknete 
OK edna{, a potoa u{te edna{ za da se vratite vo 
Properties. 
 
Sega konfigurirajte go modemot so kliknuvawe 
na kop~eto Configure. Proverete gi podesuvawata i 
potoa od tab-ot Connection izberete go kop~eto 
Advanced. Proverete dali e markirano Hardware flow 
control. Kliknuvajte na kop~eto OK se dodeka ne se 
vratite vo prozorecot Dial Up Networking. 
Premestete ja novata ikona na Desktop-ot ili 
pak na nekoe mesto na menito Start. Kliknete dva 
pati na ikonata, popolnete go va{eto korisni~ko 
ime (User Name) i lozinka (Password), kliknete na 
Connect i vrskata }e se vospostavi. Sega treba da go 
startuvate Va{iot internet softver, kako {to e na 
primer Internet Explorer. 
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Snima password-ot vo  
Dial Up Connection box-ot. . . ? 
 
I pokraj toa {to ste povrzani vo mre`a i go 
vnesuvate Va{iot password pri sekoe vklu~uvawe na 
kompjuterot, Win95 o~ekuva da go vnesete password-
ot pri sekoe povrzuvawe so Va{iot Internet 
provajder preku Dial Up Network-ot (DUN). 
Za da se se prinudi DUN-ot da go zapomni 
Va{iot password i da Ve rastereti od obrskata da go 
ot~ukuvate pri sekoe povrzuvawe, mo`e da ja 
vklu~ite Windows log-on rutinata pri vklu~uvawe na 
kompjuterot.  
Izberete Settings/Control Panel/Password od kop~eto 
Start. Izberete User Profiles potoa markirajte ja 
opcijata User Can Customise.… Dokolku ova go 
storite pove}e nema potreba da go vnesuvate 
password-ot koga go startuvate Windows-ot. Namesto 
toa samo pritisnete [Enter]. 
 
Alternativno mo`e na Microsoft Networking da 
dodadete Client so izbor na Settings/Control 
Panel/Networks od kop~eto Start. Potoa kliknete na 
kop~eto Add i izberete Client, a potoa Add. Izberete 
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Microsoft, potoa Client for Mikrosoft Networks i 
kliknete na OK. Vratete se vo Network Configuration 
dialog box-ot, izberete Client for Mikrosoft Networks i 
kliknete na kop~eto Properties. I pokraj toa {to 
sakate da se priklu~ite na mre`ata, izberete go 
radio kop~eto Quick Logon. Dvapati kliknete na OK 
i restartirajte go kompjuterot. 
I dvata na~ina Vi ovozmo`uvaat da go snimite 
Va{iot password so upotreba na Checkbox-ot Save 
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Kako se ...  ? 
 
Startuva program avtomatski  so startuvaweto na 
Windows95. . . ? 
 
Bilo koj shortcut, koj ste go smestile vo 
folderot Windows/Start Menu/Programs/Start Up }e se 
startuva vedna{ {tom se startuva Windows-ot. Na 
vakov na~in mo`ebi e najdobro da se startuvaat 
nekoi ~esto koristeni programi kako {to se 
ScanDisk ili pak Resource Meter. 
Prednosta na upotreba na shortcut namesto 
samiot programski fajl e vo toa {to mo`e da se 
promenat opciite vo Shortcut Properties i so toa da se 
kontrolira kako se izvr{uva programot. Na primer 
dokolku sakate programot da se izvr{uva 
minimiziran, toga{ ovie promeni izvr{ete gi vo 
Properties/Shortcut tab, i minimizirajte go rabotniot 
prozorec. 
Probajte go ovoj sovet dokolku ne sakate na 
Va{iot Desktop da se nao}a Exchange. Vo Explorer-ot 
iskopirajte go fajlot Awsnto32.exe koj se nao|a vo 
folderot Windows/System. Smestete go vo folderot 
Start Up, kako Shortcut. Kliknete so desnoto kop~e na 
gluv~eto i izberete Properties i potoa Shortcut tab-ot. 
Izberete Minimised  vo Run.  
Sega restartirajte go Windows-ot i na Va{iot 
Taskbar se nao|a ikona na faks, koja e spremna za 
priem na faksovi, a isto taka na Taskbar-ot e 
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dodadeno edno kop~e za povikuvawe na Microsoft Fax 
Wizard. 
 
Startuva aplikacija so pritiskawe na kop~iwata  
na tastaturata. . . ? 
 
Ne sekoj saka da go upotrebuva gluv~eto, a 
ponekoga{ upotrebata na tastaturata mo`e da e i 
mnogu pobrza. Mo`ebi ste zabele`ale deka pri 
pritiskawe na kop~eto [windows], na Win95 
tastaturite, se aktivira kop~eto Start. Potoa 
pritisnete ja prvata bukva od naredbata koja sakate 
da ja izvr{i kompjuterot (na primer P za Programs), 
{to }e ja aktivira ovaa naredba.  
Dokolku ste smestile nekoi od programite {to 
gi koristite na kop~eto Start isto taka mo`e da gi 
aktivirate so pritiskawe na prvata bukva od 
nivnoto ime. Dokolku imeto na programot e 
edinstvenata opcija koja po~nuva so taa prva bukva, 
programot avtomatski }e se startuva.  
Problemot se pojavuva dokolku ima pove}e 
aplikacii koi po~nuvaat so ista bukva. So povtorno 
pritiskawe na istata bukva se dvi`ite pome|u 
aplikaciite koi po~nuvaat na taa bukva. Koga }e 
dojdete do onaa aplikacija koja sakate da ja 
startuvate pritisnete [Enter]. Pobrz na~in e so 
pritiskawe na broj na mo`niot izbor na primer 1,2,3 
i t.n. 
Vo Explorer-ot pojdete vo folderot 
Windows/Start Menu. Kliknete so desnoto kop~e na 
gluv~eto vrz shortcut-ot na aplikacijata, koja {to 
sakate da bide na vrvot na listata vo menito Start i 
izberete Rename. Promeneto go imeto na 
aplikacijata na toj na~in {to pred nego }e ja 
vpi{ete cifrata 1. Za sledniot shortcut primenete 
ja istata postapka, no vpi{ete ja cifrata 2 i taka 
natamu, so {to programite vo listata }e bidat 
podredeni spored prviot znak vo imeto, a toa e 
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cifrata i nivnoto aktivirawe }e bide so 
pritiskawe na prviot znak od imeto, a toa e 
povtorno cifrata koja Vie ja vnesovte. Sega mo`e da 
pritisnete na kop~eto [windows] ili pak na 
kombinacijata na kop~iwata [Ctrl] i [Esc] i da ja 
startuvate sakanata aplikacija samo so pritiskawe 
na brojot koj se nao|a pred nejzinoto ime. 
 
Dodava izborna opcija vo Send To opcijata. . . ? 
 
Koga }e kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto 
i ja odberete opcijata Send To, ponudeniot izbor so 
ovaa opcija se nao|a snimen vo folderot Send To, koj 
pak e smesten vo folderot Windows.  
Dokolku ste povrzani na mre`a i imate mre`en 
drajv ili pak imate u{te eden hard disk na Va{iot 
kompjuter, koj {to sakate da bidat vklu~eni vo Send 
To opcijata, samo premestete ja ikonata na drajvot 
od My Computer vo folderot Send To. Dokolku mnogu 
~esto kopirate fajlovi vo nekoj folder, kako {to e 
na primer folderot My Documents iskopirajte go 
folderot i smestete go negoviot shortcut vo 
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folderot Send To. Isto taka, vo Send To mo`e da se 
vklu~i i printerot. 
 
 
Pravi permanenten svapfajl (swapfile). . . ? 
 
Win95 go upotrebuva hard diskot kako 
privremeno mesto za skladirawe na podatoci koga 
ima nedostig na rabotna memorija (RAM). Dokolku 
startuvate pove}e aplikacii }e zabele`ite deka 
sijali~kata na hard diskot ~esto svetnuva vo 
periodite koga Win95 gi prefrluva podatocite od 
rabotnata memorija na hard diskot. Ovaa 
privremena memorija na Windows-ot se narekuva 
swapfile ili pak virtuelna memorija. So malku gri`a 
i znaewe mo`e ovaa memorija da ja napravite pobrza 
i poefikasna. 
 
Prvo zatvorete gi aplikaciite, pa 
defragmentirajte go Va{iot hard disk. Ovaa 
postapka treba da sozdade malku neprekinat 
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prostor na diskot vo koj treba da se smesti Swapfile-
ot. Prefrlete se vo Control Panel/System i tuka 
kliknete na tab-ot Performance i potoa izberete 
Virtual Memory. Markirajte ja opcijata Let Me Specify 
My Own Virtual Memory Setings. Vo kvadrat~eto 
Minimum vnesete ja vrednosta na minimalniot 
prostor na hard diskot koj postojano }e se 
upotrebuva kako virtualna memorija, a vo 
kvadrat~eto Maximum vnesete ja vkupnata vrednost 
za prostorot na hard diskot za koj mo`ete da 
dozvolite da se koristi kako virtualna memorija.  
Nemojte da {tedite na minimalnata vrednost, 
osobeno ako imate dovolno golem hard disk. Vo bilo 
koj slu~aj ovaa vrednost izberete ja taka da e 
pogolema od 5% od vkupnata golemina na hard 
diskot, no toa da e minimum 20 Mb. Dokolku ne 
izberete na ovoj na~in celata postapka {to ja 
pravite }e bide beskorisna. 
Kliknete na OK i ignorirajte ja porakata za 
vnimanie. Ovaa poraka e mnogu vistinita - Win95 
nema da raboti efikasno so pomalku od 10  Mb 
virtualna memorija, osven vo Safe modot 
(bezbednosen mod). Restartirajte go Windows-ot, 
kako {to e ka`ano vo porakata. 
Sega startuvajte go povtorno Defrag-ot i 
kliknete na kop~eto Show Details. ]e go vidite 
mestoto kade {to bil smesten Va{iot isprekinat 
Swapfile. Na krajot so crveni i beli kvadrat~iwa e 
prika`an prostorot koj go zavzema Va{iot nov, 
neprekinat Swapfile. 
 
Zapira avtomatskoto startuvawe na programite 
(Autorun) od CD-ROM-ot. . . ? 
 
Pokraj toa {to avtomatskoto startuvawe na 
programite sekoga{ koga }e stavite disk vo CD-
ROM-ot e ~esto pati korisno, toa mo`e da stane 
neprijatno koga sakate samo da dostapite do 
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podatocite koi tuka se nao|aat, a ne da go 
startuvate programot.  
Avtomatskoto startuvawe na programite mo`e 
da se isklu~i so izbor na Control Panel/System/Device 
Manager/ CD-ROM, drivename, Settings 
Na ova mesto isklu~ete ja opcijata Auto insert. 
Za `al ovaa postapka isto taka spre~uva da se 
izvr{i detekcija na muzi~kite CD-a, vedna{ koga }e 
gi stavite vo drajvot, pa taka tie nema avtomatski 
da po~nuvaat da svirat. Isto taka nema avtomatski 
da se menuva sodr`inata na prozorecot vo Explorer-
ot  so promena na diskot vo CD-ROM-ot. 
Alternativno, pritisnete go kop~eto [Shift] koga 
}e stavite nov disk vo CD-ROM-ot i zadr`ete go 
pritisnat se dodeka ne se izvr{i ~itaweto na 
indeksite. 
 
Obnovuva Registry. . . ? 
 
Ako ste napravile nekoja gre{ka i ste ja 
o{tetile Registry, mo`e da ja povratite istata od 
bekap fajlovite, koj avtomatski se kreiraat koga go 
startuvate Windows-ot. Ovie bekap fajlovi se 
nare~eni System.da0 i User.da0. 
Izbri{ete gi postoe~kite fajlovi na Registry 
System.dat i User.dat, koi se nao|aat vo folderot 
Windows (dokolku ne mo`e da gi vidite toga{ 
izberete: View, Options i selektirajte Show All Files). 
Iskopirajte gi fajlovite System.da0 i User.da0 vo 
nekoj drug folder. Promenete go imeto na 
System.da0 i User.da0 fajlovite, vo istoto ime samo 
so primena na ekstenzijata dat.  
Mo`ebi sakate pred da ja editirate Registry da 
napravite sopstveni bekap kopii na fajlovite 
System.dat i User.dat (mo`e da gi iskopirate na nekoj 
drug folder, ili pak vo istiot folder, samo so 
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promeneta ekstenzija, kako na primer Va{ite 
inicijali). 
Ako Windows-ot startuva vo Safe modot, treba 
da znaete deka se pojavil problem so Registry 
fajlovite. Vo takov slu~aj Windows nema da napravi 
novi bekap fajlovi, i mo`ete da se prefrlite vo 
DOS modot i da go promenite imeto na bekap 
fajlovite, kako {to be{e pogore opi{ano. Ovie se 
skrieni (Hiden), sistemski i read-only fajlovi i pred 
da gi editirate }e mora da gi promenite nivnite 
atributi. 
Slednite DOS komandi }e izvr{at promena na 
atributite i }e gi kopiraat rutinite: 
 
Cd\windows 
attrib -r -s -h *.da0 
attrib -r -s -h *.dat 
copy *.da0  *.dat 
attrib +r +s +h *.dat 
 
Na vakov na~in mo`e da ja povikate i Regedit vo DOS 
modot, kako komandna linija. 
Dokolku imate CD verzija na Win95, tamu postoi 
i specijalna bekap aplikacija za Registry fajlovite. 
Pronajdete go Cfgback.exe i negovite help fajl vo 
folderot \other\misc na CD-ROM-ot i iskopirajte gi 
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10. RE[ENIE ZA 
PROBLEMITE 
 
Kako se ... ? 
 
Isklu~uva program koj ne reagira. . . ? 
 
Dokolku programot prestane da reagira i dojde 
do mrtva sostojba, pritisnete gi zaedno  kop~iwata 
[Ctrl] [Alt] i [Delete]. Posle kratok period, Win95 }e 
dade lista na aplikaciite koi se aktivni vo 
momentot. Osvetlete go programot koj sakate da go 
zatvorite i kliknete na End Task ili pritisnete 
[Enter].  
Dokolku gre{kata koja se javila vo 
aplikacijata e nekoja golema gre{ka, mo`ebi ovaa 
aplikacija nema pove}e da mo`e da raboti vo istata 
sesija so Windows-ot. Dokolku e takov slu~ajot od 
Shut Down izberete ja opcijata Restart. 
Ako Windows-ot e programot koj ne reagira, 
povtorno pritisnete na kop~iwata [Ctrl], [Alt] i 
[Delete], za da se restartira kompjuterot (ili pak 
pritisnete go Reset kop~eto na kompjuterot). Site 
raboti koi ne vi se snimeni nepovratno }e se 
zagubat (ete zo{to odvreme navreme treba da ja 
snimate Va{ata rabota). 
 
Izbegnuva rebutiraweto (restartuvaweto) na 
kompjuterot koga se restartira Windows. . . ? 
 
Dokolku imate havarija so nekoj program, Win95, 
mo`ebi }e ve pra{a dali da go restartira 
kompjuterot. Ova mo`e da bide dosta neprijatna 
rabota, dokolku Vi e potrebno samo restartirawe na 
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Windows-ot, a ne kompletno restartirawe i 
rebutirawe na kompjuterot. 
Za da se izbegne rebutiraweto pritisnete go 
kop~eto [Shift] i zadr`ete go se dodeka ne odgovorite 
Yes na postavenoto pra{awe ili pak go pritisnete 
kop~eto OK  vo Restart Dialog box-ot. 
 
Instalira nov hardver. . . ? 
 
Teoretski instaliraweto na nov hardver (kako 
{to e zvu~nata karti~ka, CD-ROM drajv i tn.) na 
Va{iot kompjuter ne bi trebalo da e 
pokomplicirano od instaliraweto na nov softver. 
Win95 e opremen so Add New Hardware "vol{ebnik" 
(wizard), koj }e se obide da go prepoznae bilo koj 
hardver koja ste go dodale na kompjuterot. 
Prviot ~ekor e da go isklu~ite kompjuterot, da 
go instalirate noviot hardver pri {to treba da gi 
sledite upatstvata na proizvoditelot, no samo za 
fizi~koto instalirawe, i potoa da go vklu~ite 
kompjuterot. (Zabele{ka: nekoi proizvoditeli 
baraat pred da se prevzeme ovoj ~ekor da se snimat 
drajverite za Win95 za instaliraniot hardver. Vo 
takov slu~aj nivnite upatstva }e Vi ja razjasnat 
instalacijata ~ekor po ~ekor.) Dokolku Va{iot 
kompjuter e od novite modeli, so Plug&Play BIOS, 
Windows-ot avtomatski }e prepoznae deka ste 
instalirale nov hardver i }e go startuva Hardware 
Setup "vol{ebnikot". Dokolku se dobro odi, 
Windows-ot }e gi konfigurira site podesuvawa za 
noviot hardver namesto Vas i toj }e bide spremen za 
upotreba vedna{ {tom }e gi instalirate 
aplikaciite povrzani so negovoto koristewe koi se 
ispora~ani od proizvoditelot. 
Zabele{ka: Vo vakov slu~aj nema potreba od 
snimawe na drajveri ispora~ani od proizvoditelot 
i setap softverot, pa duri i ako sakate so 
kompjuterot da rabotite vo DOS modot. 
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Onie hardverski dodatoci koi ne se plug&play 
kompatibilni (poznati kako zaostanat hardver) 
mo`ebi }e baraat da projdete niz celiot Add New 
Hardware "vol{ebnik", otkako }e go vklu~ite 
Windows-ot. Dokolku odgovorite so Yes na 
pra{aweto ...Search for new hardware, Windows-ot }e 
potro{i mnogu vreme obiduvaj}i se da go "pro~ita" 
bilo koj hardverski dodatok koj mo`ebi ste go 
instalirale. Kako go pravi toa? 
Win95 koristi edna baza na podatoci vo koja se 
smesteni potrebnite podatoci za prepoznavawe na 
novoinstaliraniot hardver. Win95, koga go bara 
noviot hardver proveruva vo zapisite vo ROM, 
konfiguracionite fajlovi i drajverite za da 
nasluti dali e instaliran nov hardver.  Windows 
Setup-ot ne gi proveruva I/O (Input/Output) adresite 
za da go pronajde novoinstaliraniot hardver kako 
{to se zvu~nite kartici. Ova e taka napraveno za 
setapot da mo`e da go konfigurira Windows-ot na 
takov na~in bez da doa|a vo konflikti so I/O {to 
mo`e da dovede do zamrznuvawe vo sredinata na 
procesot na rabota. Edinstveno Plug&Play zvu~nite 
karti~ki }e bidat konfigurirani vo Setup-ot. 
Za da go naterate Windows-ot da bara nekoj 
odreden hardver koj ste go instalirale, odgovorete 
so No na pra{aweto ...Search for New Hardware. 
Izberete tip na hardverot i kliknete na Next. Sega 
mo`ete da izbirate od lista na uredi koi 
odgovaraat na hardverot {to ste go instalirale. 
Dokolku ne mo`e da go najdete modelot ili pak 
proizvoditelot na Va{iot hardver, a imate disk so 
Win95 drajveri ispora~an od proizvoditelot na 
hardverot, odberete go kop~eto Have Disk. Mo`e da 
bidete zapra{ani za IRQ, DMA i I/O adresite koi 
odgovaraat na hardverot koj go vgraduvate, a tie 
podatoci mo`e da gi najdete vo prira~nikot na 
proizvoditelot na hardverot. 
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Najverojatno }e treba da go restartirate Win95 
za da mo`e da go koristite Va{iot nov hardver, a vo 
takov slu~aj Windows-ot }e ve izvesti za taa 
potreba. 
 
Pronao|aat konfliktite kaj  hardverot. . . ? 
  
Fakt e, deka ne site hardverski dodatoci 
uspe{no koegzistirat vo Va{iot kompjuter. Porano 
ili podocna }e naidete na hardver koj odvreme 
navreme pravi problemi ili pak potpolno odbiva da 
raboti ili pak kon ostanatite delovi na sistemot 
reagira na na~in na koj ne bi trebalo. Za sre}a 
Win95 obezbeduva pomo{ za otstranuvawe na 
problemite so hardverot vo forma na Device 
Manager-ot. Device Manager-ot  se nao|a vo Control 
Panel  pod ikonata System. Ednostavno kliknete dva 
pati na System i izberete go Device Manager tab-ot. 
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Sega se pojavuva lista na komponentite vo Va{iot 
kompjuter. Kliknete na, da re~eme, CD-ROM i treba 
da go vidite Va{iot CD-ROM drajv.  Izberete 
Properties i Device status-ot poka`uva edna poraka 
koja bi trebala da glasi: "This device is working 
properly" (ovoj ured ispravno raboti). Na Settings tab-
ot mo`e da izberete opcija za promena na nekoi od 
na~inite na koj e podesen sekoj del od Va{iot 
hardver, na primer za CD-ROM-ot mo`e da ja 
promenite bukvata koja go ozna~uva diskot. 
Za uredite kako zvu~na karti~ka, video 
kontrolerite i kontrolerite za igri ima na 
raspolagawe pove}e opcii. Podolu vo listata treba 
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da gi najdete ispi{ani Va{ata zvu~na karti~ka i 
portot za xojstik. Izberete ja zvu~nata karti~ka, 
otvorete gi nejzinite Properties i poglednete vo 
Resources tab-ot. Ovde se prika`ani adresite, 
interaptite i DMA kanalite koi gi koristi Win95 
dodeka ja koristi karti~kata. Dokolku zvu~nata 
karti~ka ne raboti korektno proverete gi ovie 
podatoci so podatocite od setapot na zvu~nata 
karti~ka.  
Dokolku treba da izvr{ite izmeni vo 
podesuvawata na Win95 toga{ demarkirajte go 
kvadrat~eto Use Automatic Settings. Kako prvo 
obidete se so nekoe od drugite osnovni podesuvawa 
na konfiguracijata koi se nao|aat prilo`eni vo 
pa|a~kata lista. Najverojatno edno od ovie }e go 
re{i problemot.  
Dokolku treba da promenite nekoja posebna 
adresa, interapt ili pak DMA kanal, istoto 
osvetlete go i kliknete na kop~eto Change Settings. 
Obidete se, da gi izvr{ite izmenite so ponudenite 
opcii. Dokolku ima bilo kakov konflikt so nekoj od 
drugite uredi vo kompjuterot, toga{ toa }e bide 
nazna~eno vo Conflict Information box-ot.  
Device Managerot isto taka }e uka`e na 
problemi koi postojat pome|u resursite na 
kompjuterot i toa kao `olt ili plav izvi~nik koj se 
pojavuva na uredot. Vo takov slu~aj proverete gi 
resursite na uredite i promenete gi za da se izbegne 
konflikt. Prodol`ete da kliknuvate na OK se 
dodeka ne izlezete od Device Manger-ot i Control 
Panel-ot, isklu~ete go kompjuterot, izvr{ete gi 
potrebnite izmeni na podesuvaweto na hardverot 
(xamperi i sl.) za da odgovara na novite podesuvawa 
na resursite i povtrorno strtuvajte go Win95. 
Ponekoga{ Win95 mo`e i samiot nenamerno da 
predizvika konflikti, koi naj~esto ne se 
o~igledni. Na primer, Windows-ot mo`e da podesi 
ured za generi~ki video adapter isto kako i za 
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video adapter so posebno ime. Ova mo`e da 
predizvika problemi koi se javuvaat so prekini, na 
primer kako {to e povremeno neprepoznavawe na 
CD-ROM drajvot. Mo`e da bide korisno da se 
izvr{i proverka za site uredi vo Device Manager-ot, 
samo za da se uverite deka nema nekoj la`en ured koj 
voop{to ne e vo upotreba, a mo`e da predizvikuva 
problemi. Dokolku najdete ne{to takvo, selekti-
rajte go uredot i pritisnete na kop~eto Remove. 
Dokolku instalirate nov hardverski ured, koj 
{to ne e plug&play, treba da proverite koi resursi 
se slobodni so pomo{ na Properties for Computer. Ova 
}e Vi prika`e lista na site interapti (IRQ), DMA 
kanali, I/O adresi i upotreba na memorijata od 
uredite, zavisno od toa koe opcija ste ja izbrale. 
 
Pronao|aat problemite so hard diskot vo Device 
Manager. . . ? 
 
Pove}eto od problemite so hardverot mo`e da 
se re{at so menuvawe na nekoi od nivnite svojstva 
so upotreba na System/Device Manager vo Control 
Panel-ot, no problemite so hard diskot mnogu te{ko 
mo`e da se re{avaat na takov na~in. Na primer 
dokolku sakate da  go promenite kontrolerot za 
hard diskot,   mo`e da gi napravite izmenite, no 
nemojte da gi snimite vo Registry poradi toa {to 
hard diskot }e prestane so rabota se dodeka ne go 
restartirate kompjuterot! Za da se promeni 
podesuvaweto na sistemskiot hardver treba da go 
startuvate Windows-ot vo Safe modot. Restartirajte 
go va{iot kompjuter i koga }e ja vidit porakata 
"Starting Windows 95" pritisnete na kop~eot [F8]. 
Sega izberete od menito Start Windows in Safe Mode. 
Win95 }e se startuva vo ovoj mod koj tro{i 
minimum od resursite i vi ovozmo`uva da izvr{ite 
promeni na podesuvawata vo Device Manager-ot. Vo 
Safe modot, Device Manager-ot }e Vi gi prika`e site 
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hardverski uredi koi Windows-ot gi ima v~itano. 
Nekoi od ovie mo`e da se duplirani, pa mo`e da gi 
selektirate i da pritisnete na kop~eto Remove, 
osobeno ako predizvikuvaat problemi. Napravete gi 
izmenite koi sakate i izlezete od Windows-ot na 
normalen na~in. Sega koga }e go startuvate 
kompjuterot, Windows-ot }e se v~ita zaedno so 
izmenite koi ste gi napravile.  
 
Namaluva pojavata na havarii na Windows. . . ? 
 
Dokolku ~esto pati vi se slu~uva Windows-ot da 
vi "padne" i pri toa da go prika`uva odvratniot 
plav ekran na koj se nao|a izve{taj za problemi so 
Windows fajlovite, mo`ni se dve pri~ini i toa ili 
ste mnogu nesre}en ili pak nekoj od sistemskite 
fajlovi e o{teten. Pa kako ova mo`elo da se slu~i? 
Programite ~esto koristat obi~ni fajlovi za 
nekoi od nivnite funkcii. Ova se fajlovite so 
ekstenzija .dll (dynamic link library) koi {to se 
linkuvani so programot i se koristat koga e 
potreben nivniot efekt. Na primer fajlot  Ctl3dv.dll 
obezbeduva trodimenzionalen izgled na 
kontrolnite kop~iwa.  
Problemite se pojavuvaat koga programite 
instaliraat svoi verzii na ovie fajlovi za vreme 
na procesot na instalacija. Dokolku za instalacija 
na Win95 programite go koristite "vol{ebnikot" 
Add-Remove Programs, Windows-ot treba da ja sledi 
celata instalacija i da go spre~i presnimuvaweto 
na sistemskite fajlovi i nivno zamenuvawe so 
postari verzii od ovie obi~ni fajlovi. Me|utoa 
mnogumina od nas se u{te instaliraat stari 16 
bitni programi, i ovie mo`e da gi presnimaat 
sistemskite fajlovi bez pri toa da go opomenat 
korisnikot.  
Za sre}a mo`no e da se reinstalira 
originalniot Win95 sistemski fajl, no ne preku Add-
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Remove vol{ebnikot. Namesto toa startuvajte go 
Setup.exe od originalniot disk so Win95 (od CD-
ROM verzijata, ignorirajte ja opcijata za samo-
startuvawe na Add-Remove softverot, upotrebete ja 
opcijata Browse CD i dvapati kliknete na ikonata 
Setup).  
Prodol`ete so setapot na ist na~in kako koga 
za prvpat go instaliravte Windows-ot. Otkako 
setapot }e go proveri hard diskot i }e go prebara 
sevkupniot softver koj se nao|a na nego treba na 
ekranot da se pojavi porakata Run Setup Again i 
opciite Restore Windows files that are changed or 
corupted (Obnovuvawe na Windows fajlovite koi se 
promeneti ili kompromitirani) i Copy All Windows 
files again (Povtorno kopirawe na site Windows 
fajlovi).  
I dvete opcii }e ve provedat niz sevkupnata 
instalaciona procedura, taka da nema potreba za 
golemo razmisluvawe koja od opciite da se odbere. 
Nemojte da se gri`ite deka so reinstalacijata }e gi 
zagubite podesuvawata na Windows-ot, poradi toa 
{to reinstalacijata }e gi ostavi nedopreni (duri i 
ako ne ja dobiete porakata Run Setup Again, mo`e da 
prodol`ite so reinstalacijata i da nema nikakvi 
posledici po podesuvawata).  
Treba da izberete ist tip na setap kako {to toa 
originalno ste go napravile. Dokolku ste izbrale 
Custom }e mora da gi proverite povtorno site opcii 
koi Vi se potrebni. 
Na sli~en na~in setapot }e projde niz 
sevkupniot proces na detekcija na hardverot, no 
povtorno napomenuvame deka toa nema da gi izmeni 
podesuvawata vo postoe~kata konfiguracija. Koga 
ova }e zavr{i potrebnite sistemski fajlovi 
povtorno }e bidat snimeni na Va{iot hard disk i 
dokolku na Va{iot disk ve}e postoi nekoj od tie 
fajlovi, no so postara verzija, }e Vi bide ponudena 
opcija da go zadr`ite fajlot koj se nao|a na Va{iot 
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disk ili pak da go zamenite so fajlot od ponova 
verzija. Vo ovie situacii podobro e da gi sledite 
preporakite {to gi dava Windows-ot, iako Vie toa 
podobro go znaete.  
Se nadevame deka ova }e go re{i problemot. 
Ako ne go re{i, zapi{ete ja sekoja poraka za gre{ka 
{to ja dobivate i koja aplikacija ja koristite koga 
Windows-ot "pa|a". Ako toa postojano e istata 
aplikacija, najdobro re{enie e istata da ja 
otstranite od Va{iot kompjuter i da pronajdete i 
otstranite kolku e mo`no pove}e od fajlovite koi 
se so nea povrzani, pred povtorno da go startuvate 
setapot na Windows-ot.  
 
Pronao|a u{te pomo{ za Win95. . . ? 
 
Pove}e informacii se dostapni od Microsoft's 
Win95 Resource Kit-ot. Ova e dostapno kako help fajl 
na Va{iot CD-ROM so na slednata lokacija: 
Admin\Reskit\Helpfile\Win95rk. 
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A. Microsoft WORD97 
 
Word e najpopularen program za rabota so 
tekstovi (tekst procesor). Mo`ete da go koristite 
za pi{uvawe na dokumeniti kakvi {to sakate - od 
ednostavni pisma do mnogustrani izve{tai. 
Za da go otvorite Word, kliknete na kop~eto 
Start, odberete Programs i Microsoft Word. 
Osnovata za kreirawe na dokument e 
ednostavna; Vie treba samo da go iskucate tekstot. 
Word ima mnogu karakteristiki koi ne samo {to go 
olesnuvaat kucaweto tuku i Vi pomagaat pri 




Kako se ... ? 
 
Vnesuva tekst . . . ? 
 
Koga }e go otvorite Word na ekranot se pojavuva 
bel prazen list na koj levo gore trepka edna 
vertikalna linija nare~ena kursor i ednostavno 
po~nete da go kucate tekstot na va{iot dokument.  
Kako {to kucate se pojavuvaat karakterite 
(bukvite), a kursorot se pomestuva na desno. Ako 
napravite gre{ka stisnete na kop~eto Backspace za 
da go izbri{ete posledniot karakter. Koga sakate 
da preminete vo nov red ne treba ni{to da pravite. 
Ednostavno prodol`ete so kucaweto i Word sam }e 
premine vo nov red. Edinstveno koga sakate da 
otpo~nete nov paragraf treba da stisnete na Enter 
od tastatura. Isto taka Word avtomatski vmetnuva 
nova strana ako e toa potrebno pri {to na ekranot 
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se pojavuva linija koja gi deli dvete strani, a 
kursorot preminuva na novata strana. 
 
Dvi`i niz dokumentot. . . ? 
 
Za dvi`ewe po dokumentot mo`e da go 
koristite gluv~eto i tastaturata. Vo slednata 
tabela se prika`ani kop~iwata na tastaturata koi 
se koristat za taa cel. 
Ako ne sakate da gi odvojuvate racete od 
tastaturata koristete gi kop~iwata od tabelata, a 
ako pove}e sakate da rabotite so gluv~eto toga{ 
ednostavno kliknete so levoto kop~e i kursorot }e 
se pomesti tamu. 
 
kop~e pomestuvawe 
 Pomestuvawe za eden karakter desno 
 Pomestuvawe za eden karakter levo 
 Pomestuvawe za eden red gore 
 Pomestuvawe za eden red dole 
Home Vra}a na po~etok na red 
End na kraj na red 
Ctrl+Home na po~etok na dokument 
Ctrl+ End na kraj na dokument 
Ctrl+ eden zbor na levo 
Ctrl+ eden zbor na desno 
Ctrl+ eden paragraf gore 
Ctrl+ eden paragraf dole 
PgUp eden ekran gore 
PgDn eden ekran dole 
Ctrl+PgUp na dnoto od ekranot 
Ctrl+PgDn na po~etokot na ekranot 
 
Selektira tekst. . . ? 
 
Kliknete na po~etokot od tekstot koj sakate da 
go selektirate, dr`ete go levoto kop~e na gluv~eto 
stisnato i vle~ete do krajot i otpu{tete. Tekstot }e 
bide bel na crna pozadina (selektiran).  
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 Vmetnuva test. . . ? 
 
Prenesete go kursorot na mestoto kade }e 
sakate da vmetnete tekst. Koga }e po~nete da kucate 
postoe~kit tekst posle kursorot se pridvi`uva na 
desno. 
 
Bri{e tekst. . . ? 
 
Postojat dva na~ina da izbri{ete tekst: so 
kop~eto Backspace od tastatura levo od kursorot, a 
so kop~eto Delete desno. Isto taka }e izbri{ete 
tekst ako go selektirate i stisnete Delete od 
tastatura. Vo sekoj slu~aj Word go vra}a postoe~kiot 
tekst za da go popolni praznoto mesto. 
 
Kopira tekst. . . ? 
 
Selektirajete go tekstot i kliknete so desnoto 
kop~e. Od ponudenoto meni odberete Copy, potoa 
kliknete so desnoto kop~e na gluv~eto na mestoto 
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kade sakate da go iskopirate tekstot i od 
ponudenoto meni odberete Paste i na toa mesto se 
pojavuva kopiraniot tekst. Ne zaboravete! Mo`ete 
da gi koristite i kop~iwata Copy i Paste od Toolbar-
ot ili opcijata Copy i Paste od menito Edit. 
 
Premestuva tekst. . . ? 
 
Za premestuvawe na tekst ja primenuvate 
istata postapka kako kaj kopirawe na tekst 
koristej}i ja naredbata Cut namesto Copy, a 
postapkata vle~ewe ja izveduvate bez prethodno da 
stisnete na Ctrl.    
 
Menuva oblikot i goleminata na bukvite. . . ? 
 
Od Tool-barot Formatting  kliknete na pa|a~kata 
listata Font, so kliknuvawe na imeto go odbirate 
sakaniot font. Na izbraniot font mo`ete da mu go 
promenite stilot (ako na primer vo tekstot sakate 
da potencirate ne{to) toga{ kliknete na kop~eto 
Bold (B) i bukvite }e bidat zdebeleni ili Italic (I)-
zakoseni, a  so Underline (U) }e gi podcrtate. Od 
listata Font Size ja birate goleminata na bukvite.  
 
Opredeluva goleminata i oblikot na  
listovite. . . ? 
 
Otvorete go menito File i odberete ja opcijata  
Page Setup. Na dijalog prozorot Page Setup kliknete 
na tabot Margins, so promena na vrednostite vo tekst 
prozor~iwata }e gi setirate marginite. Kliknete na 
Paper Size i od istoimenata pa|a~ka lista }e ja 
opredelite goleminata na listot.  
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Orientacijata na stranata mo`e da bide Portrait 
ili vertikalno, i Landscape ili horizontalno.  




Snima dokument. . . ? 
 
Kliknete na menito File i odberete ja opcijata 
Save As... . Se pojavuva dijalog prozorot Save As. Vo 
pa|a~kata lista Save in vi e predlo`en folderot 
My Documents. Ako sakate da go smestite fajlot vo 
nego toga{ vo tekst prozor~eto File name iskucajte go 
imeto na dokumentot, a ako sakate da go snimate vo 
drug folder toga{ od pa|a~kata lista Save in 
pronajdete go drajvot i vo nego folderot vo koj }e go 
snimate. Dokumentite snimeni vo Word avtomatski 
dobivaat ekstenzija DOC. Na kraj treba da kliknete 
na kop~eto Save. 
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Snimaat napravenite izmeni na ve}e snimen 
dokument. . . ? 
 
Koga }e snimite nekoj dokument, mo`e da go 
otvorite i da prodol`ite so rabota ili da 
napravite izmeni. Izmenite }e gi snimite ako od 
menito File ja odberete opcijata Save. Ako namesto 
Save odberete Save As i vo dijalog prozorot go 
promenite imeto na dokumentot ili folderot toga{ 
}e snimite nov dokument so napravenite izmeni, 
taka {to prethodniot dokument si ostanuva snimen 
no bez napravenite promeni. 
Zabele{ka: Koga ste vo nedoumnica dali da go 
snimate dokumentot vo predlagame: podobro 
snimajte otkolku da go reskirate vlo`eniot trud. 
 
Pe~ati dokument. . . ? 
 
Za da vidite kako }e izgleda dokumentot 
ispe~aten, od menito File odberete ja opcijata Print 
Preview. Na ekranot se pojavuva dokumentot i 
soodveten tulbar koj vi ovozmo`uva razli~en 
pogled (zoom) na dokumentot. 
Koga ste sigurni deka }e pe~atite od menito File 
odberete ja opcijata Print. Se pojavuva dijalog 
prozorot Print. Opredelete go brojot na kopii i 
brojot na stranici (ako ima pove}e od edna) i 
kliknete na OK. Se pojavuva dijalog prozor koj vi 
ka`uva deka dokumentot se pe~ati, za da go 
prekinete pe~ateweto kliknete na Cancel. 
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Za da go startuvate Excel kliknete na menito 
Start odberete Programs i Microsoft Excel. So ovoj 
program mo`ete na primer, da go dobiete vkupniot 
promet za va{ata firma ili da napravite faktura. 
Isto taka mo`e da vi poslu`i i za vodewe na 
doma{nite tro{oci.  
So startuvaweto na Excel se otvara rabotna 
tabla (Worksheet), koja se sostoi od kelii 
rasporedeni vo redovi i koloni. 
 
 
Kako se ...  ?  
 
Selektira kelija. . . ? 
 
Koga sakate da selektirate kelija pointerot 
treba da ima oblik na zdebelen znak plus. Kliknete 
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so levoto kop~e na gluv~eto }e ja selektirate 
}elijata (nejzinite granici se zdebeluvaat). Vo 
leviot del od Formula-barot se pojavuva adresata na 
}elijata (bukvata na kolonata i brojot na redot).  
 
Vnesuva tekst. . . ? 
 
Selektirajte ja kelijata i ednostavno iskucajte 
go tekstot. Na istiot na~in }e vnesete i broevi (za 
negativni broevi treba da vnesete znak minus). 
 
Formatira kelija. . . ? 
 
Od menito Format odberete ja opcijata Cells... vo 
ponudeniot dijalog prozor odberete go Font kade }e 
opredelite za vidot, oblikot, goleminata, bojata na 
fontot. Vo istiot dijalog prozor so odbirawe na  
Allignment }e gi poramnuvate va{ite podatoci 
horizontalno, vertikalno ili pod nekoj agol, dodeka 
tabot Border Vi nudi opcii za oblikuvawe na Va{ata 
tabela. 
 
Menuva formatot na broevite. . . ? 
 
Od menito Format odberete ja opcijata Cells... od 
dijalog prozorot odberete go tabot Number. Od 
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listata na kategorii odberete ja Number kade 
mo`ete da gi opredelite brojot na decimalnite 
mesta, da vnesete separator za iljadarki, isto taka 
i na~inot na koj sakate da bidat prika`ani 
negativnite broevi. 
 
Vnesuva grafikon. . . ? 
 
Ozna~ete gi podatocite za koi sakate da dadete 
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grafi~ki prikaz i kliknete na kop~eto Chart Wizard 
od Toolbar-ot. Na va{iot ekran se pojavuva Wizard-ot 
(Vol{ebnik), odberete tip na grafikon vo listata 
Chart Type, a vo Chart Sub Type podtip na dadeniot 
grafikon i kliknete na Next i }e dobiete nov prozor  
 
 
od kade treba da odberete Titles za da go vnesete 
imeto na grafikonot. Opcijata Legend Vi nudi na~in 
na koj mo`e da ja vnesete legendata, a Data Labels 
podatocite za dadeniot grafikon i kliknete na 
Next. Vo sledniot prozor treba da se opredelite 
dali grafikonot }e bide prika`an vo nova rabotna 
tabela ili kako objekt vo rabotnata tabela od kade 
ste gi zele podatocite za negovo sostavuvawe. 
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